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. Como si no supióra^.os que al señor Alba le tiene completamente 
icjii cuidado todo lo .que no se relacione con el desarrollo de su-politi-
oueo ayer adoptó un aire de Lombre dolido en sus sentimientos patrió-
ticos'y pretendió abrumar a los' periódicos que no le hacen el juego 
[a la campaña de. «La Libertad», con una acusación realmente pere 
¡ ' F Á ministro. de - Estado pretende que ante el golpe de puñal que ha 
sufrido' el prestigio de Espala ín os trámites para la liberación de los 
pfsioíieros, los periódicos caTen, o, que si hablan, lo hagan - u a su-
maise al coro de interesal.!as alabanzas que en estos momentos se es-
jcuchci. 
¡ " Y, claro está, usando, y, abusando del nombre del señor Lcheva-
rrieta, el.ministro de Estado lo trae y lo lleva y lo aplica a su sabor, 
[para poner la opinión enfrente :!e os periódicos que no aplauden el 
pa,so de vencido a triunfador que se le ha permitido dar a Abd cl-Krim 
en las negociaciones de estos días. 
] Aimífue al señor, Jba-le tiene cuenta ocultarlo, sabe, muy bien 
îi'e nadie .ha. visto, con .disgusto -a liberación de los prisioneros—el 
pimstro. de Estado no tiene .derecho. íi dar por ciertos tal ausencia de 
senliiiiientos piadosos y de espíritu, de fraternidad en los que comba-
Iten-graves errores-políticos--, sino que aquí lo que se dice es que la 
liberación debe servir, de satisfacción a España, pero no de (•güilo: 
.que vale, más celebrar el. r con tec i miento en lo íntimo de r:! ¡estro cora-
zón, ffue no lanzar cohetes al espacio. 
El capitán García Ortega, ex autivo de ese hombre sin piedad, cau 
sante de la muerte de más de diez mil españoles, que ahora vamos 
investir de plenos poderes en la-zona oriental, ha dicho qne hubiera 
Dreferido ser rescatado por las armas españolas, que no a costa de la 
teniHación de cosa tan alia, y venerada como el prestigia nacional 
Eso e.s lo une han dicho algunos periódicos, apreciando, además, 
orno, vergonzoso el compromiso do casi glorificiacHón do Abd el Krim 
[}ue.arrastra, por razones nne oí ministro ele Estado conocerá, puesto 
iié el señor Echevarríeta se ha lim itado a ser intérprete, la entrega 
de Jos prisioneros. 
| ', Por lo tanto, el scñoi; -Via ne. tiene molivos para calificar de an 
• los- (••ue •bílendor». de tal romo el honor de INpana. 
One los llame hábitos descubridores de maniobras políticas v l a 
bri-sido, sincero. 
' Porque por salir al paso de la.efue el ministro'intenta Íes acusa 
üe'antipatriólas tan injustamente. 
S á b a d o , 3 i % f ab re ro de 1 9 2 3 
do la CajpdUa eii/toinó el himno de la 
Purjificacióii. 
EL AB.CIÍIDUQUE ALBrERTO " DE 
AUSTRIA 
.d'ó. .a Madrid el ¡arciíicfiiiqP'O Ha Uega . 
AdibiéiEio dei 






La huelga da Méjico. 
tíióií filié, recibido por la 
Alai'ía, Civ.stnaia, a qjiiiaü 
la eetio.riita' de Trujo, 
vil ©e traatedarmn, .al re 
dondie se hospeda ©l: a í -
_ MEJICO.—ILGB Inrcil g m s t a . s p a r t i d a -
r i o s de la c o i i c i i l i a c i ó n aí-ud.i.oron hoy 
ail t r a b a j o , reaiwiidáinidoi&e ed s e r v i t - i o 
de tra.Tivj'ais. 
. Las ex t r e imiLS i t a s Iraharon de hnjio-
d í r la ciri-u.laci'ñn, origináadoso c o n 
GiSite m o t i v ' o a m a s a n g r i e n t a lucha, que 
se aigravó con l i a iprosencia d e l a p n -
Licia. 
Eiata hizo uso do las armas y a rou-
•.seaupiiicki de l a r a f r i e g a weisultaron 
diez niiuentos v driouic-nta herido.s. "• 
•• ARZOJJJISPIÓS ENCARCELADOS ' 
MEJICO.—Los aíi;zoibtsp,o.s de Pue-
l ; ( la y Giua.da¡laja.ra luto siiído eracafce-
ladvo poi' a s i s t i r a ima cencinoiiia re-
liffiosa ceiie'nrda a.l airo libre. 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
O R L O S C l e o s 
Los mústíteois ciegos de Santander, 
'áiB disgustados entr© eílos mismos. 
No sé, ijxir Jo itamto, si será indiscre-
ión meterme en. ens lasurntos; pero 
TW dieBer el pedir quie nadie se in-
ftisouya can otras miras en sus dis-
pusiooies. 
Los mnífiiciois ciegos •ciinen.tan con dos 
credades, tituladas ta una «Santa 
UKia», y que está comtpuiesta ¡por los 
^ en lü Ca;lle álegran €.1 aspecto de 
pstra ciiudad con su música, v «Ln 
P0*»' fomiada. por l e s qno ganan 
F ipan en ciertos lugares de diver-
p'ones. 
r i ^ ' f 1','tinios H>ret.eniden la funda-
L ^ "tañeres, donde todos los cie-
; '"Prendan un o tirio y presten al-
^ lenidad a la bamanidací. 
soems de Ha Soiciedad «Santa 
hi 
isa K ha,u ^ ' i ^'ado por medio de (iirjgiao al 
; w de la ciudad, por «i has-
i j ^ a r o n las peticiones de los 
e greco loaMe ú provecto de la 
m . ^ L's talleres para el 
«T^itar .eQ aotaiaJ modo de 
"smusn^s de nuestras cal! 
-n ipor nuestras ca-
'Cüeigois, 
i ciuda 
s verdad que 
ninguna ven-
PíSS/,ensa"ldo' tal Ve./, que efee 
teaflifJ fl^'dtínc¡as, para con-
rJ.a OM'actiV-i • r 
l̂l|en;, pii ' PBro- ¿iperjudiican a al-
^ ra^ ,l0,s pobras, alegran por 
ías'PíezJ •n,s l ^ o s , ejecutando 
^ T T * ^ máe en b0«a-
68 l̂enoc; 7- J ;-i!>0(r no? bastan-
^an en 0?fi feidir ^ 'C!S molesta: 
,̂1&das v J , .^'«'fillo las primeras 
' tr4lsí^ridíls' |I>ar'a hacer ver a 
*fKai K\!Í ^ á6me están, por si 
P GOnfieS €0nitrilw*ir con algo 
fe J ^ n s , .(juie larrancan Jais 
^ a Q 5 € p canwi,da,s de sus ins-
Pi&li? • t i o r qíué impedir que to-
ojalá mo lleven sus qiterellas por los 
senderos del maaido administrat'vo, 
qn.i,e pudiera dar desventajas a las 
músicos ambuilantes. 
Pirohiibir a los ciegos que toqjuen 
por nuiestras calles, sería quitar un 
carácter típico" a Ja dilu-dad y no lo-
grar con eso mayor luicimiento para 
ella. 
Busqjnen la. mianera. de llevar a un 
asilo a unos iaitelices nMiehachiBos 
que piden «para sus padres» ri totíoe 
los t ranseúntes dei paseo de Pereda, 
v ha.cer que asistan a las escuelas a 
tantos cihicuelos que1 vociferan y se 
perViierten icón, la ainuenicia de sos 
ornge nitor es y a espfltdas de la Po-
licía. 
Ati'Tiga^i.so !os ©ocios do "T.a. Unión» 
y «Santa Luicía» a sus modos de vi-
da, dando de anano reniciUas y mi ios. 
que si 'Creen los unos que su. traliajo 
es honrado, no lo es menos el die los 
ejecuitanteis de «foxes» y ca.nciones, 
D. CAMIROAGA 
Notas palatinas. 
Ip ' a i o s ^ n,l,,Geitm ^ ' ^ n i a d o r d i 
20n"- Us ^ dl0 lla Sociedad «La 
u Por su desgracia; ipero 
Nosotros creíamos cánd i (lamente 
que la obra peor de Muñoz Seca era 
((La barba de Carrillo», pero hoy te-
nemos que rectificar aquella opi-
nión y confesar que la citada «Bar-
al lado de ((Los frescos-) no gélo 
os un naoniimento cómico, siiio has-
la una pirámide literaria. 
((Los frescos» es la majadería ele-
vada a la cúspide. No tiene ni uno 
escena que sea teatral, ni un rasgc 
que la haga simpática, ni una frast 
feliz, ni un chiste medianamente in-
genioso. Al contrario, diríase que e-
autor se ha propuesto en ella hacej 
pasar un par de malas horas al pú 
blico, poniendo ante él a unos per-
sonajes extraídos de los más bajo.' 
fondos de la sociedad, que se am-
paran en la Religión cristiana para 
cometer toda clase de malas accio-
nes. La chacota que de cosa tan san-
ta hace el señor Muñoz Seca merece 
las más acres censuras, y callárse-
las fuera una cobardía que nunca 
tendríamos nosotros. • 
Por fortuna, ((Los frescos» nn 
han gustado en ninguna parte y no 
darán al autor ni gloria ni dinero 
C. 
En !a Peña de! Cuervo, 
u n 
OVIEDO, 2.—Ha comenzado a 
verse la causa seguida contra José 
Antonio García, que asesinó a cua-
tro personas el año último. 
La expectación era en o míe. Mu-
cho antes de dar comienzo la vista., 
se había congregado en los alrede-
dores del Palacio de Justicia nmne-
roso público,- especialmente del pue-
blo de Lugones, donde se desarrolló 
la tragedia. 
Para responder de ésta, como ya 
dijimos, c®mpareoió ante el Tribu-
nal del Jurado José Antonio García 
Santa marina, que prestaba servi-
cios de criado en la casa de las víc-
timas. 
í m p o r t a n t a p roceso . 
c u a t r o a s e s i n a t o s 
Por su parte, los profesores perí 
tos, dicen que el José Antonio n i 
es imbécil, ni idiota; pero entienden 
que al ejecutar los hechos obró oor» 
una libertad muy atenuada, por se 
un lepiiléctico intermedio, entré la' 
anormalidad y la imbecilidad. 
Después de este examen se sus-
pendió la vista para continuarla a 
las cuatro de la tarde. 
LA PRUEBA TESTIFICAL 
A dicha hora se reanuda la vis 
ta, dando comicinzo el examen dé 
la prueba testifical. 
La circunstancia de no,haber íes 
Ligos de vista hace que las manifes-
taciones de aquéllos en cuanto a lo 
Para evitar alteraciones de orden hechos de autos no revistan mayor 
iblico v (jue'se produjera el menori interés.' 
CAPILLA PUBLICA 
•MADiRID. 2.—Con motiitvo de la fes-
tividad del día,, se ha •ceilebrado ca-
pilla piúhüca. í'.n PaüackK 
Desde .p-nmera ¡hcira los pasillos del 
reg'io atoá.zar, por donde habían de 
nasar loa R&yeis y au eéqnito, .se ha-
Ualbain ILemois dte púMioo, (júe. era 
comtenidlo ipior iiidiM'dnois d e l Reafl 
Ciueripo ilc Ailaterderos. 
Ai tm dk;z salió efl Rey de snis ha-
mtacioñps ij^hl.ierianes, dilí'iigiendose 1 
i l a caipilla. 
Don Aflifopso vert ía IM»¡forme de 
Húsai'es de \?-8¡VÍ&, •ostciiitain'.do eJ Toi-
«m de oro y l a veniera de las -Orde-
néis militarep. 
La Re.ina no aicnldió a H cabilla 
oor liaHamsic ídindi^ideisita. 
Por pr.iiniiera,v«¿ íjfípró en la comi-
iva flal i infanta }<uh*-ú Ailif(Ui«i, hija 
lieO ünjfaoite don Caa-Jos. 
En la cora:it.iva ftgiurahan los gran-
les die Esipaala. 
üuramte Ja solemíie misa, el $QVQ 
Ayea- fué enoointrado un feto por 
•usa panela de gUEiirdias civiles en la 
Refila del Cuervo-, muy cerca de la ta-
uia diell oeniieniteaTiO de San Fernaindii. 
Ell feto, al parecer, ee de tr&s mieses 
y estáte, emivuiolito eiii un jiape1), el cuaJ 
teaiía urna etiquieta que >indiiciaba u n a 
diiaiecoióni. 
Dado' avisio a la. Guardia munici-
pal, se petrso-nó en el lugar del hallaz-
gio e3 cabo Hoz, qiue la sai vez dió cuen-
ta ail Jnzigiado de gmairdia, que lo era 
eü diell Eistie. 
Por la eítiqpeta del papel en que es-
taíljia envuieilito el feto, se. sospechó qme 
i lias pieinsonaiS. quie lo haibían abiando-
nado en eíl Jüféasc nTieineioniaido sería l a 
que viivía eax ta caisa do l a dirocicióiri 
que inidiraabia. lia etiqneiia. , 
El sBOTétairkv díei' Ju>zgiado, señor Gn-
iér.rez y ea aaguiaciil señor Sáinz.. 9é 
pérsonaron en ía calle de Vargas, mí-
lero 25, • segumdio piso, que es la di-
reocióm a que nos refcaiinios. 
Un raiatrimo'nio qiue a l l í luaibita dijo 
qule. en - efeiotó, ellios por causas que 
río conrtgnianiios haihíia.n mandado a 
(átira piersiKiiia eníteirraír"" eil feto en el ce-
mlenltierio de. San Ferninndoi, h a c i é n d o -
lo fulera del s a g r a d o iuigair. 
El Juagado- pjraicitiéa Jas diligencj/as 
nieicieisiamiíáis. 
Rogamos a cuantos tengan, necesidail 
de dirigirse a este periódico, que 
mencionen nuestro Apartado dt Co 
incidente, se adoptaron algunas pre-
caiLiciiohes, estubleciéndose un servi-
cio de vigilancia- por varias pareja} 
de la Benemérita y del 'Cuerpo de 
Seguridad. , 
• A las once de la mañana dió co-
mienzo la vista, presidiendo el Tri-
bunal de Derecho el presidente de 
Sala, señor de la Higuera. 
El sitial de las ácusaciones esta-
ba ocupado por el fiscal de Su Ma-
jestad, don José Rodríguez y por el 
abogado don AHf-redo Suárez, .que 
ejercía la acusación privada. 
De la 'defensa del procesado esta-
lla, encargado el joven letrado don 
Ñ;ÍII;-ÍÍ¡II(> Escótoedó. 
LA DECLAilAC.ÍON DEL PROCE-
SADO 
Ha sido incoherente en sus mani-
festaciones. 
Dice haber estudiado en el Colé 
gio de Valmaseda. 
Añade que él va. por donde le lle-
va la mano derecha, y que es e! 
mártir 'del mundo. 
Ante las incoherencias dél pro 
cesado, el fiscal pide que se dé lee 
tura a las declaraciones que aquél 
ha. prestado en el sumario. 
En la primera declaración maní 
fiesta que el. día 4 de agosto de 192r 
pife con Manuela Fernández, esno 
$1 de Jesús Martínez, porque le 11a-
tnó holgazán. 
Disgustado por ésto se ocultó er 
la cuadra, y aprovechando el mo-
mento en que Manuela ordeñaba una 
vaca, le dio un golpe en la cabeza 
con una tranca. 
Acudieron los niños a los gritos 
de la madre, y entonces el José le? 
acometió, hasta dejarles sin vida 
Ea su segunda " declaración dijo 
que le había ayudado a realizar los 
crímenes un tal Rogelio, de Lugo de 
Llanera. 
Se le presentó al Rogelio, ñero an-
te su vista dijo que no era éste e 
que lo había auxiliado en la comi 
sión del delito. 
Posteriormente dijo que el que h 
ayudó se llamaba José. 
Por las señas dadas, pudo ser de 
tenido el José, pero entonces asegu 
ró que no había más autor que é 
solo. 
La acusación y la defensa iníen 
tan interrogar al procesado, pen 
éste sigue con sus incoherencias, \< 
que hace frustrarse los propósito, 
de los letrados. 
LA PRLEBA PERICIAL 
Pasa a examinarse la prueba pe 
ricial, comparefiendo los médico 
don Sixto Arman y don Tcsus Beau 
monrl, y los profesores de lastruc-
ción miblica dnn Pedro G. Cano 
don Benigno Muñiz. 
Los médicos manifiestan que e 
procesado es rosponsablo de sus ac 
ciones. Esa conv¡cc¡ón; la sarán de 
reconocimiento y. examen que ha-
hecho. ' , 
Para ellos no se trata de un loco 
Lo oreen perfectamente normal. 
Todos se limitan a dar referen 
cias del trágico suceso. Y expusie-
ron algunos datos sobre la vida 
costumbres del procesado, deducien 
do algunos de los testigos, a las pre-
guntas por la defensa, que José An-
tonio es un anormal. 
A la hora de enviar estas cuarti 
lias continúa el desfile de testigos 
EN CUATRO CAMINOS 
U N H O M B R E H E R I D O 
Pró.xhuaímiente a lias siete de lia tar-
de die a,vér' O/CUITÍÓ' en Duiaitiro Cami-
n.is mi- hechio. laineintable. 
A liá hioaSa indaicaldá, deapn-és de me-
neajidair con varios airn-iigos en la tienda 
«IIEIL TiüQApáfrí»; Rendo HéTrero Gonzá-
lez, die 30 años, con damiclTio en la1 
caille die la Haibana, 4-, segando, se di-
viigir) a «ftiria tahenia lliamiada (íLa Guá-
tsüwm, siituada en Cuatro Gaiminos. 
Allí se encontró con un cuñado su-
Vo, al cuiall aoompaíñaiban cuatro arm-
ffos. 
Benii-to comionzó a discutir con en-
cuñado asunitos familiares, saM'endo 
ail poco' tieonipo de la tienda y conti-
nuaudo la discusión en la caílie. 
•Mileniíiras que lo® dois cuñados dis-
:n7itíain, ios aaniig-ois de uno de ellos ha-
rtahian con unas jóiveniee, a poca dis-
'•ancia. 
Pf baiS píiH abras pasiaron ai los he-
•hios. 
Los aimligcs died ciuñaldo" de Bernto 
ül ver qine die las pailaibras hiabíam, pa-
-;a;ciiO' a las obráis, dirigl'éíronise hacia . 
dios con ipaiapósito de separairlois. 
Umio de ellos, llaimiad-o Garlos Busfca-
miamít [ hizo oso de un revólvei* y dis-
lairó dos veces conltra. Penito, huyen-
lo'. después ' ráipidam,eintie. 
Al nítido- producido por los dispa)-
•os aculdiiea'ioñ vamiio® .tn'ainseuíntes y ve-
•iinas del ciitado harrio-, que salieron 
MI. ]-)ienp!9eu|ci(m del Biueitaanaiute, no 
'o'giranidto ai!iciatniz\airle. 
Innnieditaitaiinie.nite el herido fué lléva-
lo a la ("asa. de Soicon̂ m, donde fu» 
-nnivemitentierniGinifie aisiistido por lo® m¡é-
Iwo's. sétorias Bodsessai y Oarreró y éS 
vraíĉ t.ic'amite .sieñor Vega. 
• A fíaniilt'o llerwnY) se le aipireció ínrt* 
• - l iiia. en la región hiiinnieraíl izqniier-
poir siu parte áuipátibr, eon orificio! 
'c cinitiwi.a y snilida en la parte supe-
•ioir, caQiíicada de pronóstico re ser-
iado. . . 
En una cigníiiflln fué trasladado al 
Toisoiftal de San, Riaifale'il. 
El aiOTiesna' fuó dietenido poco des*-
ijés rmr unai nareia de en-ardias de1 
¡nilriídiald, bilepitlanidio d-erlíJiralcáón ám-
•> efl TuTisjado de sviairdia. el cual or-
'enó fulera condueido a la cárcel. 
De ía "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
AFADRID. 2.—^Hoy pidblKfeá la «Gaicie-
i;». epfiré otras/ las siguieruDes dispo-
inioníes: 
T>E TTA-C1 Tv\n.\.—ftonil oirdeinl siefua'-
apídlq ítais rotiimfMon^s miediais para la 
•^mílirriición: del noeficientie mor depire-
Moir-iión die miopieda en el mies coririjeinío 
lias rniwpriámlciíns mué se aT>li<jiinp. ta co-
'!MI,-"I dpil araminel o die amiiellíis en-
->(<? rl 'ivisas t-ensian una dienrecincflóTi 
vf>i¡i.-.i:i.na. p.n ríslainiA-n con la pesieíta, 
MliNrpiiior o Joniiníl nil 70 ñor 100. 
DE TNiSTBT TCGJCVN P-Um^CÁL— 
'nivmlflinnrln a. rlon Eduardo ValVio v 
^pFi^a, pnof^sor nnriiern.rio d-e Malte-
•'i''-ticas de la' Escueda de Náutroa d^ 
S DE FEBRERO DE 1923. 
Una omisión injusta. 
E l c o n c u r s o p a r a e s c r l 
t o r e a h i s p a n c a m e r i c a 
n o s . 
Con eeitos leipígrafes pailjilim «El Im-
p^unciail» llegaido ái^ér la si^u'cnle 
carta y ccimentario: 
«9 enoro 1293. 
•;iSi3ñor don Ricardo Gasseit jdipector 
Üe «Éil Iiiiiparciail». 
-Mi quierido laíniiga: RoclulntcmsnL,, 
Mi quierido .aanigo: Recii/entemei.; 
en -un saeflito publicado en «EJ iin^yr-
icial», y qjas ki&go ha recorrido loda 
la Pireriisa, se da. ouenta de una gran 
.íieista Iliteraria hispanoamericana1 or-
g-iumada por lia Asociación de la 
SPreinsa diaria úe Santander. 
Sin duda por no ser Puerto Rico 
•Estado imdpipendienite, se excluye He 
(tmaux ipante' en la fiesta a las postas 
y literalus da m i isla natfíJ. 
Esto caiiisará inay legítiimo disgn.s-
to >a oerca de imillóu y medio de d?s-
cenid'ienteis de lElsipaña q¡u;e residen en 
íMpeJla tilsíla, y que se considóraián, 
con razón, lujusitamcnte iprnten-dos. 
Yo suipüico a Uisted aue «EJ Impúr 
ciiad" no desaimpare a m i patria, er 
e£fta ocasión y haga ver que los por'-
ítirriiqueños manitienen vivo ei eópíri 
tu, Jos ideailes y el idii'oma de nuestra 
raza, por lo que , como todos los pao-
Mas hisipiaiiitK un cric anos, dehe ser ici 
vitado a coneurrir a esa fiesta inl." 
lectual. 
Miuiiho Je agradecería que acoja es 
fce.. deseo mío con simpatía y entu-
'eiaiftino. 
Soy, como' isiemjpre, suyo afeiatí-'iii;. 
(amigo, R. Hemúinidiez lisera.» 
La canta del 'iiluistre ¡puiblicista per-
lorriqueño, Rafael Hernííndoz Usara, 
al eer Cíni.ocida por nfuieatrios córri-j a-
íiiems -de, !a. 'Prmsa diaria do Sar 
íajiidier, ¿IWeirmlii liará ;se!guranTcn,;\ 
ipor parte de éstos, una deolaración : 
lia de que en la convocatoria p a r a 
fiteta. iil'.M'aria en ip roye cito uo e\:s 
ten 'llmltjaciones, y a ella pudran con-
rurr i r , con t í iUi los de ilegiliaijda,d J>Í-
tttscutible, toidbs los escritores de 
B-aísies annericanos de habla eiana.ño 
la, sin distinción ailguina.» 
» » » 
En Coniestación a estas indir. ici ' -
nea, el presidente de la Asoaiació.n d< 
la. "Prensa de Santander ha. dkigid' 
la siguiente carta al señor Gasset: 
«2 lebrero de 192'}. 
Señor director de «El Imparcial» 
»—Madrid. 
Muy respetado señor y distinguido 
tcm(pañero.- La .Tanta directiva de hi 
disociación de l a Prensa dian?.. d f 
Bantander, ail eniprender í la organi-
eacioaii 'de los Juegos Plorales Hi»pa: 
aiiuamerkanes quio so íialelwarár; er 
<j.>ía ciiiidad en el próximo mes di 
ei¡go&tü, pensó en Piurto Rico y en. loe 
ii^ifxiraidíTS pneitiais que allí h o n r a n 
icón S'iis vompusicinnes a! i d i o n i a IÍS 
paaícil; pero como se h a h í a . acofdad( 
<5|ue lia invitación se dirigiese, de uij 
modio uficial, a los Crubiermis de laá 
"Repaihliiens hispanoamiericanas, ate-
Stífla^ctóteé ai la sibáakñóih espetíiíiá qm 
3e creó a Puerto Rico el Tratado de 
Par ís , tnvo en cuenll-a 'la Junta quf: 
íué anexionada eotai isla a los Esta-
dos Unidos, y no consideró p o s i b l r 
cfuie ella itavilese una • representación 
tífkáéí, emanada deil Gobierno norte-
•americano, en una . fiesta exclir.iva-
miente liiiSipanoa!i ' iví ;i¡i;i. Y con hon-
do senti.nnenio, tó Junta directiva pí 
vió prwisa.ila. a no incüai'Lr a PtBert; 
Riro ¡entre los países a quiem;s la 
.Tnvitaaión se ha dirigido. 
Si so IhiulWieiae laicOrdadio hiyitar a 
todos los países en doinde se hab la 
la lengiua española, aun a acru .'ll.i -
«jiie -no constiituyen nacionalidades 
faidepeaiílient.es, la Junta dii'ecliva d( 
aiiuestra. Asociiaciún no' hubiera tenido 
iQine sentir eso mismo que sienit' . 1 
ilustre ipublicista porti rri pirño don 
Rafael Hernand*"/. Userá, ñpmaírl 
lie la carta publicada en «El Imp.-'-
riaib), que uneitiva esta a.nlaración. A 
¡la que agrego 1 a. expresión de nn---
itra creencia de que si los poeta1, bis-
8 jan os de Puerto Rico acuden a l I n 
neo ipoéitiico que se prepara., el p^-
rito de sus cumposiciónos sera debi-
damente apreciado p o r las altas pcr.-
sirinaüidaidjeis linitelectuales que for:n;i-
r i in el Jurado. 
. 'Agradeciendo miuiehísimo l a buena 
talcogiidia. de esta c a r t a en las oolu-m 
rías do su] aaitoiráa.do diario, queda 
iáe» nsted a.feoiísi.ino seguro servidoi-
y coinpañej-o que estrecha an man., 
¿il -presidente de la. Asociación •-]<: la 
i'r.'nsa. (diaria de Santander. JOSE 
SEGURA.)» 
M i i í i L o m i i e p i C i i l H 
^ ABOtt ASO 
Procl ísaor d« loe TrlBlnHlll 
WmkASCO. NUMm l l . - € ^ N T A N D K l 
o r 
v D e s c r i p c i ó n a j u s t a d a , e m o c i ó n s e n t i d a y e x p r e s a d a m a g i s t r a l -
m e n t e , i n t e r é s n o v e l e s c o , l l e v a d o y s o s t e n i d o c o n e s t i l o f á c i l y 
a m e n o . . . T o d o e s t o e n c i e r r a l a n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a d e u n a 
e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e , p e r i ó d i c o p o r u n a ¡ r e s p e t a b l e ^ 
c o n o c i d a p e r s o n a l i d a d , c u y o s ' n o m b r e s y a p e l l i d o s r e s p o n d e n a 
l a s i n i c i a l e s 
E l q u e n o c o n o z c a l o s i n t e r e s a n t e s p r e p a r a t i v o s d e u n a c a c e r í a 
d e o s o s e n l a m e n c i o n a d a y m a r a v i l l o s a r e g i ó n d e l a M o n t a 11 a : 
e l q u e i g n o r e q u e , d e s d e e l p r i n c i p i o h a s t a e l fin, 
L A C A Z A D E L O S O 
e s a l g o e l e u n a e m o c i ó n i n t e n s a , d e u n a n o t a d e c o l o r ^ e s p e c i a l , 
q u e l e a 
E L T I R O d e l O R D E N A N Z A 
n a r r a c i ó n d e ^ e p i s o d i o s p r e s e n c i a d o s , v i v i d o s ' e n u n d í a d i á f a n o 
y b e l l o e n l a i m p o n e n t e s i e r r a d e S a n P e d r o d e B e d o y a . 
u n o s o 
e s t u v o a q u e l d í a e l j e f e d e l o s m o n t e r o s , p e r s o n a m u y c o n o c i d a 
e n l a p r o v i n c i a , y d e c ó m o f u é y c ó m o p u d o s e r l i b r a d o h a c e r e -
l a c i ó n d e t a l l a d a y p i n t o r e s c a e l a u t o r d e E L T I R O D E L O R D E -
N A N Z A , a s í c o m o d e o t r o s e p i s o d i o s c ó m i c o s , c o m o e l h i s t ó r i c o 
d e l o r d e n a n z a , m e t i d o a c a z a d o r , a q u e s e r e ñ e r e e l t í t u l o . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
p u b l i c a r á e n b r e v e e s t a e m o c i o n a n t e y b e l l a n a r r a c i ó n , i l u s t r a -
d a p o r e l l á p i z n o t a b i l í s i m o d e u n d i b u j a n t e , m u y c o n o c i d o e n 
e s t a s c o l u m n a s , q u e o c u l t a s u n o m b r e b a j o e l s e u d ó n i m o d e 
" J U A N D E V I E S G O 
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L e a n E L T I R O D E L O R D E N A N Z A , q u e p u b l i c a r e m o s , e n 
f o r m a d e f o l l e t í n . 
L a c u e s t i ó n In ternacional . 
E n K o e n i s b e r g s e c e l e b r a n m a n i -
f e s t a c i o n e s a n t i f p a n c e s a s . 
DIATERMIA 
Espeeialista en partios, enfermedades 
de l á mujeir y vías nrimairias. 
Consiuilta 816 "ÍO a 1 y de 3 a 5, 
fttótó de EiStfaiapte, 10, 1.» - Tel. 8-74 
n e a r d o R a í z f s P e i M i 
CIRUJANO DENTISTA 
p9 la Facultad de Medicina de MaOrll 
Coneultá de le a 1 y de 8 a • 
• E L «MEMORANDUM» DE I^&ÍED 
LAUSAXA.—Esta m a ñ a n a .se \m re-
unido da Confereir-ia :paja esludiai 
Ú 'Meinorainduin" de, I.c.ined. 
Se convino en contestar esta tHidí. 
La daleg-ación ingüesa se mostró ía-
.-oi'ahlü a .un aionerdo, a camü} o di 
ine la ouiesbiión de Mosul se sopjétri 
l la. Sociédaid de Na.ciones. 
Kl d c l o g i i u i u n i ; i i i i ! 'cs1ó qne Inp-Iate-
.•ra 'está dispuesta a asülciarse, C'-m.-
alodio de conciliación de los proj.iof 
ntereses. 
SMMD NO ESTA AUTORIZADA PA 
RA FIRMAR 
! LAUSAiNA.—.La d&legación iu\vcu 
ia desinent'do la nolíicia de que Is-
ded esté auitorizado ipara firmar el 
!'ral;iilo. 
mií PRESTITO APROBADO 
RERLIN—El ReLcilitaig ha sypr^ba-
la ncgocia.ción de un em|>réSt5tí) 
¡ara asegiurar los gastas de la ecu-
ac ión del Ruin-. 
m REANUDARA EL SlvRMCIO FE 
RROVIARIO 
PARIS.—Se ha llegado a un a:n.'i -
lo entre las antoridades JnLl'tar'.-
runicesas y alemanas, en virtud :lel 
•n.;iil se iv-laMeo rá id servicio íerro-
viiarib a \las seis dé la niM.rmiiM. 
Francia consiente una vi^ilanc';! 
lirecta a cainhio de 'la seguridad en 
'os serviciu.s. 
, A S MANI FEST ACIONES AX'l 1-
l-HAXCKSAS 
COENISBERO.—Durante la awni 
'¿¡fetarión 'de ayer • fueron FQÍÍÔ  U-S 
iíftstailGis<dtfl Consulado de Fran- ía , • 
A las 'diez ide la. noche se oyeron 
ilgunos disparos. 
PARA COMPAGINAR Onni:N!'< 
; DUSSELDORF.—Se hia dal iliradí) 
•ina reunión de burgoTna . r s tH¡ .a ra 
• u-ear una. fiirmiula. que a.i ¡ i i n i ! : i S 
'as ói-deues de Berlín con las necesi-
dades de fla wiipación. 
LAS REIVINDICAiCKVNi'S TURCA-
LAUSANA.—Una, informaeion 00 
cío¿a, dice grue Tsinod Bajá ha envía;! 
dea los aliiido.s la. Jiista, de las rovin-
dieaciones turcas, •qfne pon tr inta. 
DANDO EXCUSAS 
BERLIN.—Un ailto firncionariK.) d- l 
ministerio de Negocios Extranjei i s 
ha, estado en la Embajada, francés i , 
dando excusas jlor ios «ucesos de. 
NO ESTA CLARO LO DE LOS FE-
RROCARRILES 
BERLIN.—El ministro de Ferroca-
mSÍes se ha dirigido a los funciona-
rios fo'reviarios, excitándoiles a que 
no obedezcan; a las autor id adíes d 
K'upación. 
ÉL RK.-l'nNSABLE DE UN DESCA-
RRILAMIEiNTO 
COBiLlvNZA.—ElL jefe de la estación 
le Heiiheiliheim. ha sido reconocido co-
mió cu!paLie del descarrilamiento de 
un tre'íi y comparecerá ante un Con-
Ŝ jo de guerra, francés. 
A . b i l l o I L « ó p e z 
MC»roq 
P á r ^ l K .enfermedades Se IU jtaffiĵ s. 
Consulta de 13 a 8 
Gratis, en el Hospital, los j-aeT««x 
fianearal Ewvartoro. 1».—T«lAfoTM> "P-fe 
A 1 i USIA 
LAUSANA.-.—La deilegaoiión , mea 
salidajá éfl .l.n.nr-'is .para. Moscou. 
•UNA iMAiNlKI-; STAC ION 
FRANjOFORT.—.Se ha. < Sgap Izado 
ü' i n-aiuL-tación que, con caráctc-r 
'lostiL se ^dirigió «il hotol donde zc-
^laln las aniLorida^s Ihu.Wdlla-
datSi . , 
Las neis Lvantlsros pretendieron 
a,s:-i¡'íar el hotel; pero la Policía ilnter-
vino y ise dispiersó a los manifestan-
tes. 
C E N T R O C U L T U R A L 
D E 
Hoy, stlbadó, a las ocho y media 
i'1 'a, ui -he, y niañana. domingo, a 
las sei-, Sé iTilehr-anwi en• este Gen-
tro dos ve I aiia s te aírales, puniéndose 
n eseeira, hi Loiiita connediia en dos 
\clois, original del distingiuido señoi 
ton Marianu G ^ d Aparicio, lituJada 
• La- nui.i'allas de Url.e-Sacra^. 
j Foda la correspondencia política j , 
j literaria dirijase a nombre del Di 
rprtor.—Apartado de Correo». 62, 
LA SEÑORA 
Preparando al Carnaval. 
L o s P i e r r o t s d e l a 8Q 
C V I U D A D E V I L L A R ) 
fa l lec ió en Gaamizo en el d í a de ayer 
A LOS 76 AÑOS D E E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Kpostóüca 
R . I . P . 
S u h e r m a n a d o n a M a r g a r i t a [ a u s e n t e ) , 
s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a , 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la conduc-
ción del cadáver, que le verificará hoy, a las CINCO 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Prosperidad 
número 1, al cementerio de Guarnizo, y a loa fune-
rales que se celebrará» el próximo martes, día 6, a 
las DIEZ de la mañana en la iglesia parroquial de 
dicho pueblo. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la citida | 
parroquia. 
Guarnizo, 3 de febrero de 1923. 
Un grupo de unos treinta nioz0n 
sanfanüei'inüs, casi lodos solteros! 
albaprotódbs de excelente hiii'J', 
i ¡consecuencia lo segundo de lo ú, 
mero!), lian formado una comS 
sa, notabilísima por cierto, bajo I 
título que encabeza estas líneas i 
se han dispuesto a salir a Ja M 
en estos días de carnestolendas, 
propósito de hacer reventar de ¿1 
a ouaJiqiu.ier mortal (pie ¡«i.^ , 
suerte de oir sus cuplés graciosos I 
avalorados por una música VPTria&f 
(••amenté aceptable, y de curar, 1 
neurastenia más aguda por el prfl i 
cedimiento de la Seria .Alegrín. 
Anoche nos visitaron estos sjumtf i 
ticos Pierrots, y a fe que coni,ig¿ 
ron hacemos pasar unos nroiaen¡o.-| 
agradabilísimos. 
En nuestra Casa tocaron y cania 
ron lo mejorcito de su repertoiJd 
mereciendo por ello el aplauso sin.| 
cü '̂o ¡y merecido de cuantos 
liallábamos presentes. 
Los Pierrots de la Seria \im 
se proponen visitar en estos Caria 
vales los puntos más unporhtiiieJ 
de la provincia, en todos los . ale»! 
les auguramos, desde luego, un él 
to ruidoso v defiiiitivo. 
EL PUEBLO CANTABRO ¿grai 
ce a los Pierrots la fineza oe su v á j 
y les desea todo género de felicída 
des en la piadosa tarea que se lian; 
impuesto de hacer sonreír, s.iüiaá 
por unas hojas, al vecindario déla 
capital de la Montaña, cpie se i)a-
sa la vida, renegando de su penj 
suerte, en espera, de que el uonibra-
miento del futuro alcalde le (¡eje 
una vez dormir tranquilo. 
La comparsa de los Pierrots e| 
integrada jior los siguientos jocoso 
muchachos: 
Director: Manuel Cabanas. 
Primeros tenores: Jesús Ruiz, Mi 
nuel Zarate, Alejandro rernánaeij 
.Tesús Laza y Telesforo Siena. 
Segundos tenores: Luis Cierra,! 
Uejajidiro Cerro, Julián fuentesj 
Manuel Martínez, Manuel RefidÉ 
Lilvertario C.aiTal. 
Rajos: Wenceslao Rivero, rcsidf-l 
rio Orliz, José Herrera. Martín Sal 
ñudo y Ricardo Camargo.' 
Flaula: Pablo Antolín. 
Clarinete: Emilio Cabanas. 
Abniulermlo: José Cuerno. 
Solista: Manuel Sierra. 
Laúd: Antonio Canabs. 
Violines: Francisco Salas y Vi-| 
•on(e Váz.'fiiez. 
flarulni-rias: Manuel Salas, 
niel Doalfo y Ceferino Sat'U'ío. 
Guitarras: Angel González. 
nuel Irusía, Jesús Sái1.'/, Vaniiil 
'Janzo y Tomás Monlos. 
Botones: Antonio Govenecliea,. 
Postulantes: Francisco GalbáBl 
.'.asiiniro Teja e Iliginif) CaíTasM 
El presidente honornrio es niiWj 
tro narlicular amigo don Gregorinj 
del ,Real. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después de recibir los Santos Sa-
;raméritos y la bendición aposwI'|| 
•a, entregó su alma al Señor en 
pintoresco pueblo de Guarnizo • 
bondadosa señora doña Alberta M 
íuuo Garachana, persona eslunafl 
sima por sus bellas ciialida^f 
En el pueblo indicado y en 
próximos, el fallecimiento (te 
distiinguicla señora ha sido senl 
simo, . 
Caritativa y complaciente, ^ . 
to sencillo y exquisito, captóse gifl 
des y sinceras simpatías, que ' 
mostraron siempre en respe'1" 
cariño y admiración. . 
Descanse en paz la difunta ? 
A su hermana doíia ^ar^í1íJ 
sobi-inos y demás familia, envían 
nuestro más sincero pésame. 
"WlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
LA ACADEmlA TRADICIONAL]^ 
U N A M I S A 
,¡1 ¡maífaiaiM, j-e dirá una nkis», 
da1 por» la Aicaideinm Tradtci'J 
Ma.ñiiua, ^onainjg '̂j 
n la, ca;|ulla, dcil cimvMi.to de 
imr. |M!ii- di eterno dieisciaai.̂ '1 A. jj-
aia del qni! J'né sucio fundador jjg 





i e c o n q u i s t a e s p i r i t u a l d e 
l a A m é r i c a h i s p a n a . 
rttwásrto de la -wper- Sos úufcm ii!iiksiiW.. ntm'iKvillaKlios de 
Aí̂ mwn, ^ 9 íniocin-fpanalUJtes •aweimím'iiis Ihiiapa-
jijilaajs, se paruclríiani fiarzuRíiarnente de 
I'OH lidias. 
Z i d m ^ * l^spalnoaoiie-
tío •<,lLU oii ciiñin ,n;ritiiail. 
tía mozos 
de lo i 
• coiilljar 
a ^ calle 
.-k'a.nfals. CUL eil aiíuo aicitual-, Jia íau^de deil 
úiltün» em, el sal6n 
I t o d de Reall Aicade-
idie Juu'üstu'uidiancia, 
. i ioiie eete traUjajo fué lel-
- ^ . ^ a e vmiimc® cuntivando 
SBártóamilame teórico y <a-e-
c. ^ v̂ a die qiuie pense-
,.- V B i ^ ^ S a iia, deseimpeifiaido muy 
•̂ 'Ra l a B f í i ^ f 1 ' ^ ailmya de l o s pue-
fln^^l aiirior fwtítiMmial. el wn-
3 afin^ ^ J^. el deseo veiheaiDenitie 
iitM"0 i i ión estmeciliísiiua enit^e las 








1 y canja 
"epertoáó 





''js . .ale»| 
'o, un éa 
^ f-grade-j 





[lie so p 
SU ]ieiT5| 
'1 nómbra-
le (¡eje k 
es. jocososj 
Jíiáz, nlíinlaíntiaíl ge^ote'^ 
hroliaa en eanlgractón cons-
. ^ • " ^ í l i a i ^ r laa tiei-nas 
K - v npii^diecidias die eise nue^ 
de0cire^i"n hispana, cpi? 
îma-o ^ sáli0 a¡ occfiidiemte, inaf 
r̂tlíiinltilcio, simo .tlam^biéoi. aíl 
^ í e í r i i dáo de otro Océano no 
^ & m > , donde noesto m^a 
! fuî Tte lüewe su, naprlesen-
S siamipre sarán de nnes ro 
e8 f l m - Y peQTisar, pese a las 
^ i L S d e a fe l io s odro. 
; " ^ ü ; en nmH*re de eentmn-n-
% S > m dMina^ados de mi lai-
/ t S u o . traten de desaoredi-
y f S a r t . a a ^ ha^a ed m.s-
;':el1 - Xireehos d)e- La íuier^ 
Coin la diiifuaión die todos «ates lie-
clliias liiiistáriicias, saibumiiiente c m u p e li-
diadas, cail unial lalbloa' de conifierean-
cki a caiigio de initei'igenifiais c o m i p e -
tenitee, y urna p r c x t e c c K i m oficLail ded-
ldii,d|ai .a .tadla ^rlodíuicicriión. üinlteilleotmill 
proiík-iia a los imitiarieses de la raiza., 
aimén, de la ii^otieocióoi a toda iM'oduo-
ción de la inidiusitirla y de la a.girieuil-
tuinai niaaiioniafles -qme "jju'eda oJIreicieinse 
en eil nuecroado de Aaáiktíkia, con positi-
YMS yenitajias dio caiLidad, y ooste, el 
• riu'nfo será nuestro y alcanzairemios 
al miáis fleliz éxito. Pero no Im de ser 
eista eanppesa nuatgina oíbra exdiusiva 
die licis Goíbieinnas, sinto cpue ha,n de 
tlejlialborta1!; (en ledla muy eñcazmieinte 
'ladas lais coJiectivadades iinteleictuanes, 
|to(9 Ayiuímtaniliieínitois y las Dliputalio-
nes ¡pravimoiiallieis; no 'scjdio Madrid, si-
no itamlbiiém las provimnats, a ejeanjplo 
de la de Santiandeir, qiue atxre triun-
.falms'nte la n u u ' C i l i a hacia la recp.̂ i-
quliista eapiiritu.{i\l diê  la Airniéirñ^a biieoi-
ámada, can esa iniieiiativa adanii-aLle, 
ese proyecto, qjue pronto ba de ser 
nealliziada, de u r n a fiesta, fratoinuall y 
niiagmífijca de lai qfue ya nos hemos 
f)icai¡pajdo cuportunamlp'nt'e ou nnestiro 
a n l t í i c u l l o (cEll jiiiindín de Áiiliiétniicá», j i u -
Idicado hace más de u n rms -en «La 
Correspondencia de España», i&eeta 
que tendirá luiglaír •en el esitío pn-c'ixiniu 
íxm la agiistenciia die r epne i seTKtac ion ie i s 
crfiioialies y Cicimji.s:iones poipuilan'es de 
las diiieiz y odio ipal̂ ses hiis.iiamoameri-
"lajncs. Ein estas D'iiiüutodoinieis hain de 
flgiuiriar los más inapirai^pfe poetas y 
'lais muffieires m á s hieinmois. í i is pa i r a , faf-
nair la mós Ixriillanitie eoirlo. Se honor 
ffíyi die aqiudlos hienas cdlouia- y de amor, ya qoiie l,a; fieistiai huí de ser 
'nos peaitiemeicílain por legáitiiuio 
í í S n d a dieoirotá, en verdad, se-
^ S lia; dMoulanciai espanotó _ si 
• ' de taaitoe años de ad.uiacion 
,inlie T siin descanso en el Parla-
v "fuicoNa die las C&mai-as papú-
¿ i oíate sítaos donde quiso al-
ga wz' aHitisonainte, y a veces 
JWÍÍWÍ. yia9e dmitiliiza-da . ^ul la. 
n 













V r el mis trlsíie y doloroso de 
npao fe s; ín ci i  que alcanzaría,, 
'iJíníMiie, a DlUlesltâ a, literatura y 
ra diiiíoanaicia, •comió ai naestra 
TeímeintJis quie indlatr coffdra eso 
íilidad, que ya no es disfiraizada, 
esíu oitrtt raza tentacuílar, amhido-
v iií-nrpaiilura. con amnais máis cfi-
s OHÍ' lias vamias y pomposas jiail.a-
¡\s. Ei=itio no quieire dedu- que las 
unáis de nrgiastra hrlua y los tro-
les 'de maestra defensa no han de 
éei caii-{vdif?u- más espirituiRÍ que 
líttertal. Es la fuieâ ziai ospiiriituál, pre-
jssimianitle, Eai que dtehemio® empilear 
(inftaidoia en imestim ventaija, -puos 
iéndionios de mediros malteiriaíles se-
a «mipi'esa imsensiaitia Ja de urna com-
" infíia o iwna luidla can n n enemi-
per fectaraeint o. pireipaa'adla 
^keatiros l^cjiilnscs miaj-ie/iliaíc» sólo 
h Q aarvinnrs enl este caso cbm'O 
m; y isüBit'<''a d(e niiueisit.Tiĉ  poldieres 
iritmaílies y así podremtns luichar 
'n los pies firmes soihre la t ieira y 
ojias fnente lias eisitinedlas. 
A<lémiá3 estarán a nuesta'o lado en 
coaitiemdaj la Tmadición y la IIis-
ia; la sangre y d lenguaje anima-
por el espfriitñi piv>pádo de la sim-
ia por afinidad de giustos, de sen-
¡iriipinitos y de oostuimlbres. Es decir, 
raies¡tjTd ado estairía *íodo lo he-
lo n<Me, lo geneirioisio, lo huma/no 
io legaL 
KjDasta-a fuea-za esxj.iir,ituia(l y mora! 
•'ntoiú^ ijirincipiailmientie en urna in-
sa e incasiante prapagianda de Jo& 
î wice- hástórtiicias en el pteiríodio glo-
¡rioso de j^uiestiro descuíbirimiienito y 
Ppn£|u.'iHtal de Annérica, pana contra-
l l r S S B1"1̂ '111' laíxiir Calaa de desprestigie 
j i b a o ' •«aprendidia hace arlos, quizás sig-los, 
• p diestros deíiractioires, quie em es-
SaníOS Sil'H!.* Jtroois tiempos iotensáikan eos 
i«;uiairitieiuto su campaña, inte-ntan 
«o eohiair sobirie muestro pasado admi ' 
^ Y sin igual en los anafles dé 
SI bcunróin de sus afirmiacio 
7 die sus njagoiciaicianes injuisitafi 
l i i ' cujeinta nueva a raiz de l¡ 
üafipemfdlenjda! .amlericaaDa, que mar 
mjm Jai v ida dd continente colonv 
«no © hilspáni&co ¡utna era muieva;. 
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so df ',M 
. - quianeini haioer únioá, como b 
itieL1 a y kli v^áa. de América, hu 
r[^~e, 'cot l '1eTiKadoi com sui (eímiaíncipai-: 
S,!Z¿1 ^P^ ' a v t odo lo anite^ior s. 
» uiese en ana; legtendíiiria nehuilosa 
(HIÍ i ^ £e tirata de lograj 
o í ^ . n ^ ^ u d e a ameírii'oainas; a la^ 
F ^ f i áe ^ da ^ coQioicier u¡na 
4 ™ ^pâ eisnira. no fijaii su mira-
rx^Inf^ P^Síimaeiáo en la España 
nwtim.^ y ui'aigtníimiimia, la España 
pnhií??1 y < ^ o m w a j d l c r a que diidó 
»^ió U la: HutralnMad y ohsciU-
Rug h .an l'a gloria de las praezas de 
Mlumiflií1? ^ aintligiulas iwoezals del 
Na/lL' Jrm t,,'' m^dio. cmiP de ser re-
• ' « L , m ^ i ^ u i i M de dioses las 
'HdA 'TT '̂"leis^as conmuist adares. 
ííoaT oS1"1^ P 0 4 ^ ^ Nhífiez de Dal-
ríaiffrana^ ^aíade,» paréntaáis 
xaw fJvL'emft,11e, •tote OWe .se ein f̂ema» 
K ffiS^j huiilla'nt.íisnimiá die adletañ-
im to/rai?io de aanlon- y de poesía,,. ..en 
^nno die la hemniiosa Ileiam. de Es-
taíña. 
Esa fteísta saignialdia d« apu-'n.ximia 
T i é n , más bien de fusión espiriituall 
m la quie ha die fundainge, como 
.=)fim|blcilio <le esta failsión ¿ipclairpinia 
d jairdín de Amérim con tierra de to 
los tifos patfises firateimos stpioie la tie-
.•ira finime die la ginam patilla comñm, 
v así «eirá España cerno mma madi-e 
v^noraida, en cuyo rei3ia;zo denositat án 
QiU' oiflmnda de amíoir los ninhiUcR, jóve-
nl's y amim^ifíos pudiflos de su san-
are giloB-losa* 
GOY DE SILVA 
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Noticias y comentar-os. 
C o s a s d e t o r o s . 
¿HABRA, O NO HABRA 
CORRIDAS BE TOROS? 
Todos los años, al llegar esto, fe-
cha, eJ ealendario rtaurino tieas OLU 
nadas sus primeras fechas con com-
hinaciones hechas en el año ante-
r ior. 
Málaga, Castellón, Sevilla, Madrid 
v Bar-cdona, basta tienen disiribuí-
las las combinaciones de sus carte-
tes y por ellas se van haciendo las 
le Jas demás pla/.ais eispañolas bas-
tante antes de final izar marzo. 
' ¿Ha ocurrido esto en la fecha que 
-lonre? Positivameiite, no. Y no nos 
referimos a Santander, que siempre 
iiizo sus corridas de prisa y corrien-
lo y a última hora, después de saber 
lo que ha r í an Bilbao y San Sfbas-
ián, sino a las principales poblacio-
nes españoláis. El motivo es de todos 
?ahido y comentado: de un jad.i la 
"alta de toreros de primera catego-
cía, lo que hace innecesarios los apre 
airamientos para contratarles, y de 
Aro la flamante nnión de empresa-
ios para poner las peras a cuarto 
i los mi otas que, hasta ahora, so _ 
lan. pi-ocurado su lucro personal, p i -
lle nd o la II un a pcir un mal pase <: 
>or un pinchazo bajo. 
¿Cómo va a arreglarse la cosa? 
Vadle lo «a t e ni. sospecha. Los em 
iicsarios es tán ternes en su idea dr 
Jotizar al (cérltMno el vlálor taurinr 
!IÍ; los diestros lu-tuales; los diestro4 
mpeñádos en hacerse pagar a pie-
•io de oro; Jos apoderados bebiendí 
os vientos por seguir cobrando SUÍ 
lonorarios de sus poderdantes y d( 
as empresas, y el fisco empeñado er 
iaoar de Jos toros d jugo que n u sa. 
»e o no quiere sacar de los capitalec 
nactivos, de Jos solares sin edificar 
le los latifundios y de las grande' 
oríunas. 
Y por si todo esto fuera poco, bar 
/tenido ahora a complicair el a^untf 
os picadores con una exigencia, qux 
'S como sigue: j¡ 
aasifloar a los matadores en treí 
•ategorías. Los de la primera, en 1¡ 
uial ñguran d Gallo, Bdmonte y Mev 
ías, deben llevar en su cuadrilla tre 
oicadores, pagando a los tres l.OO' 
oesetas; los de segunda, en la que m 
iluyen a Marcial Lálanda, Chnlcucio 
Valencia I I , Nacional H / SÍÍLera 
'ambién tres, con un total de yuü pe 
setas, y en la tercera, en la que po 
,nen a SaJeri. Fortuna, La Besa y V i 
Ilalta, el mismo número, con 80o po 
A estas cantidades liay que agre 
,giar Jos gastos de fonda, viajes, et-
cétera. 
cuadrillas para poder ponerse a tone 
con las proposiiciones de los empre 
sários, sea una combinación p a r a i ai 
posibilitar todo arre pío ano no s 
¿juiste a. los deseos do loa matadores. 
Pero ello es cosa que no nos míJairn-
be a nosotros aclarar. Para eso es-
t á la Asociación de empréñanos, que 
se m i n i r á boy y comenzará a hacd 
las gesiones oportunas j -ira. firm- i 
los ^ M i i m e r o s contratos. I v esta re 
unión, a la vez que los de otras plú 
zas, sa ldrán los de iSan^&i^Lder, qu'1 
creemos .no van a ser cosa mayor y 
por Jo mismo, no corren ninguna pri-
sa. Quizás e l primer contrato qfee S 
firme para Santander sea d do Éste 
ban Salazar, que tomará ha alterna 
tiva de matador de toros el día d 
-siiitiaigo. 
Pero todo esto depende de que to 
reros, apoderados?- ganaderos "y em-
piresarios ise entienclan. 
Que lo creemos muy difícil si no 
¡imposible. 
• » • 
Se ha encargado de apoderar a los 
jóvenes matadores de toros y novi-
llos, respectivamente, Manolo y Ps[¡é 
Beílmonte, nuestro huen amigo don 
F.duardo Pagés. v 
Pepito Bclmonte, que tiene toda la 
osouda taurina de su, hermano Juan, 
toreó la última temporada 35 corri-
das, estoqueando 75 novillos y ganán-
dose grandes ovaciones. 
ÉL TIO CAIRELES 
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Temas de aviación^ 
E l v u e l o s i n m o t o r 
oí", porque eil mleíior pfe&O y la velo-
cidaldl ródk&wáa', influyen pana que 
iulando t i avión llegue a lomar tic-
ira tiene ya fuerza maiy escasa. 
Por iii.li orna. íes absuirdo considera r 
fcomo aiamual imi mis dio de locoino-
•Wm, que fía en un demento tan rnu-
lalbiLe corno d aiire, no .MÍO Oja veio-
•itlaid, sino la sustenitacióni, de epue 
Iieplenidie la vida de los tripuilaptes. 
'Elsitta nueva oriientación transforma.-
á la canatiru.eeic'm de los aer'oipüanos, 
l separará a, la aviación d d toisco re-
lurso de dotar a los apairaltcs' de mo-
t irá aidopar ¡aeTia|.nliano& d e un sistema 
n u i x i t o : lo moloi-es de potencia ledu-
cidia sen-'ViiuáQu pana baceaie deíp-'ga:* 
dieii suido y como reserva culaimla la 
enletrgía dell viento seal insufle ienle. 
Xüudiie ipnlede piredeicir, ni rtestnotai-
mernte, sobaie totlo en este siglo, lo 
que íadairil. en .desainrolla.rse un nue-
vo invenlto, v m á s aún t ra tándose de' 
éúte, pues ^adols mleses despra's üé 
haber empezado los ensayos, pilotos 
.exipientos se han mantenido en d ai-
re m á s de cuatro horas, recorriendo 
VMI númtlno de l^l^mletiroe clonside-
2 ^ n t o á Y de Sroes ^ n ¿ n S > s Ca£é suponer que esta exigencia, 
lLnnsn^ héroes homér ica a S heoha en el mismo momento ^n qae 
^ a ^ t i J - 4 y c o S S y asta «e trata de hacer Economías m W 
En el estado actuail de ja aeranáu 
lica, dado el esfuerzo necesario pa.ü 
sustentar un peso deíernrinado, m. 
puede conseguirse que un honibre 
coinj a potenaia de l/U) de. e.Lliallo qm 
ios.a'iu-olla, vuele pon- sus propios me 
üíos, y con d famoiso aenopillano lia 
hado (tbieioleta aérea», no se oonsi 
^nii'i más que un guian salto de i ' 
nlatrqs, diario por la vdodidiad adqui-
i-iidja eolire la. t ie r ra 
Los vnieübs sin motor, imitando a 
rjeirilias aves de grajii peso, que réco 
tren muidlos kilómetros sin mover la; 
illas, cajitan la energía exiisitente en 
a atonósfera, bxijo íonmiai de corrisn 
tes, remoPnOiS, etc. 
En d aiire en calma -es naturai cpn 
no sie puede volar y lo único que s( 
puede híicer es desceiuler en uai vue-
lo plainaado, ctinsumtiendo para sus 
lenli rse la ©nífi-gía que ivipresienta d 
peso d i avión en su deseicn.so. 
.Si el aire se mueve con vdocidad 
uinifoirmie y hoirizonta, idénitica en las 
distintas capas, tampoco es anta pa-
ra Voliair. 
iPara voilai", pues, tienen q|uie ocu-
nritr unió de los tres casos siguientes: 
1.° QUE EL VIEiNTO NO SEA H0-
RilZON'llA. 
Con respecto a e&ta masa de aire, 
el avión podrá planeair, y puede su-
cicicXor que sui vdociidad desioendente 
y la dd viento, dé una componante 
q!uie le hiaga ascender.—Esrte viento 
se llama -«estático» y puede ire.aJ,iz,'m--
se en cualquier dirección respecto dd 
viento. 
Eiste caso se pr:ei»enta a! menudo en 
¡as inmled racionéis de las monltañas y 
ani los países en q}ve> prip^omiinain las 
'írianides vaniacioir de temfpieratura. 
2.o OUE EL V H \'0 SLA 
UNiIFO,R,ME. 
iLas varicaciones rfcd pmeden 
áieir de inteneád.. i y da dirección. En 
uno y otro cas & trio bu - cambios 
en la velocidad i .va di • -e. res-
pecto a las alas, se ob.' o- Je esta 
acdlieracfón la fiier^a. ..adora 
Guiando aipiríeta el . . , se ganará 
m alltuna, y al eucalmiar, se utilizar 
rá el peso did aparato y la altura pa-
nal aumlentair la vidoicidlad, fiun.ci¡ue 
tenga que perder elevación. Can apa-
ratos muy óbedientes a los mandas, 
y pfilotcs habituados a pier.dbir los 
nenores ctfimibios de veilocidad d d ai-
e, se consiigiue sustentarse y avam-
:air en ouadqiuier dirección. EiSita vue-
o se llama dinámico o vuleJo a vela. 
3.? QUE EL VIENTO S1ENBO RO-
!l lZ- ' ' \TAiL NO SEA HOMOGENEO. 
Esto quíen^e decii* que aiuniquie el 
liento sea horizontal y uniforme en 
ada. capa de la atmósfera, tenga ve-
ocidades y direcciones di/fenentes a di 
Tersas allturas. 
Este caso se neiailiziá a menudo^ en 
••enreinos poco quebrados, en q]ue el 
udo hace par su rozamilento un ef ec 
o de frenado en las bajías capáis de) 
vine y las diferencias de tempeiratura 
nfluiyen tamíbién para que existan es-
as veHocidades. 
iLa tendencia a imitar las alas de 
¡as aves, tropieza con grandes difi-
•ullitaldes de constnucción, píina lograr 
a diasticidad necesaria y el modo de 
^eigairtas. Otros hulscan en alias de 
ncideincia vairiable, una mlayar rapi-
lez die reacción, para utilizar en me-
ares condiidionieis las pulsaciones pro-
lulcidas en la atmósfera. 
El liatnz&miienito de estos aparatos 
sude hacerse desde alturas que do-
miimen pllalnács es reilialtiVmente exteni-
>as, que ptenmitan algún, tiempo de 
cfliaínfeo, iaurtes de encontrar las co-
•rientfes fajvonailiflies., 
iLo linás corriiante es que culatro per-
soniais tincan díd aipairato por medio 
die cuerdas can amortiguadores de 
laudio, con un gancho que se suelta 
^n cuanto d aparato despega 
iSiuld'e balsitair paaa ello un viento' de 
cuatro mdros. 
La toma de táerra es mucho má»! 
lares cada vez más poderosas, que rabie y volviendó al punto de partidí 
» r dos esfuerzos exigidos han trans-! . e e m ' 
'armado el |j.riimer aeroplano en pe- SEJO 
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U N A S E C C I O N D E A C T U A L I D A D 
L 0 S P R E P A R A T I V O S 
E L F . C T O R A L E S 
FECHA Y CALENDARIOS 
MADRID, 2.—Las elecciones ge-
nerales se verificarán en la úllinia 
decena del mes de abrii. 
El Gobierno está dispuesto a quf 
se veriquen en ese tiempo, porque 
necesita del organismo legislativc 
para hacer su obra snstaiicial. 
Respecto, de las dificultados qiu 
coa este motivo le han surgido a' 
Gobierno, parece que no hay más 
que las relacionadas con los tía 
m.jos de acomodación de los can-
didatos. 
En .Madrid, la concentración libe-'Replicó: 
UNA ANECDOTA 
MADRID, 2.—Hace días se pre-
sentó al subsecretario Je Goberna-
3ión el hijo de un conocido banque-
ro que ha representado en el Rar-
lamento un distrito del Noroeste. 
Iba con el propósito de pedir un 
distrito. 
El señor Gullón le contestó que 
estaba dispuesto a apoyarle y le 
preguntó qué distrito quería. 
El visitante contestó (pie el do sil 
padre y entonces el subsecretario 
ral presentará candidatura cerrada 
v lo mismo liarán los manristas. 
—Con mucho gusto; pero enton-
ces me tiene usted que señalar otro 
Los socialistas lucharán indepen- d'strito, porque ese es el que vengo 
dientes de los demás partidos. yo representando. 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
I M o e s c i e r t o q u e s e 
f u g a d o e l e x c o r o n e l 
n e z A r r o y o . 
h a y a 
m é -
SIGUE (EL GEROGLIFICO 
MADRID, 2.—Respecto do la fuga 
d d ex corond Jiménez Arroyo, las 
dedaraciones hed ías por el ministro 
de Oa Guerra, son inadmisibles. 
Hace icuatro días que viene circu-
lando ese rumor y todavía no se sa-
be fiil tiene veracidad o no. 
EJ rumor se justifica en l a referen 
cia de un complot organizado para 
faciilitar la fuga d d señor Jimómz 
Arroyo. 
NAVARiRO IRA A MADRID 
MADRID, 2.—iSe dice que no es 
exacto que d generail Ayala vaya a 
ir a Marruiecos para tomar deda ra-
ción aÜ gemerail Naivairro. . 
Este vendrá a Madrid, con oh]do 
de deponer ante el Su¡premo de Gue-
rra y Marina. 
ESTA PRESO 
MiADíRID, 2.—'De una maneta cier-
ta se sabe q[ue el ex coronel Jiménez 
Arroyo se encuenítra en el fuerte de 
Rostrogordo. 
Mañana conlfirmará esta notiilcia d 
ministro de la Guerra. 
COMUNICAiDO OFICIAL 
MADRID, 2.—En d ministerio de 
la Guerra se ha ifaciilitado d siguien-
te coimunicado oficial: 
«Ell geneirail ene argado del á'eiSipia-
cho comunica desde T d u á n io si-
guiiiente: 
Zona Oriental.—'Sin novedad en las 
posiciones. 
Zona Occidental.—El teniente don 
Francisco Rena Villailonga, de' la-
bor de CabaJléría de Reaullares de Te-
tiiáu. nrnnoro 1, se suicidó ayer, a" 
las tres, de Ja madrugada, en Te-
tuán, 
A las 23,50 de ayer fué muertT' d 
soldado dell reigimiento de infanterí i 
de Ceuta, Fernando Calleja GaUog >, 
al fugarsie de la guardia dd Fond.uck, 
por d centinieila. Dám,aso Biirgos. 
A lais 15 «imbarcaron las fuerzas de 
pontoneros de Laracbc, sin novedad.» 
LA FAMILIA DE VASALLO 
ME.LILLA, 2.—íHan Uegado los pa-
dres dd sargento Vasallo, siendo re-
•¡lodos por los familiares y algunos 
de dos rescatados. 
En d Hosipital se desarrolló la e.«-
cena consiguiente. 
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L a C o r a l d e S a n t a n d e r 
Se ipone en conocimiento de tndoa 
los socios orfeooiiistas, así aomo de 
los prntcntorcs, que ei domingo, día 
\ dell corriente mes, a las diez y me-
lia en punto, se celebrará junia ge-
neral en d salón de ados de la Ea-
cueJa de Indiustrias, para tratar 
asuntos de capital interés, por lo que 
se mega a todos Ja más puntúa;! asis-
tencia—Elll secreftario Felipe Trigos. 
R a e r í a S U I Í A 
Relojes de todas elSMB y formas, 13 
loro, plata, plaqué y nlqnal. 
AMOS DE ESCALANTE. NUM. L 
P S L A Y D a U l L ü R T i 
MEDICO 
E R I C A H O L T M A N N 
(Viuda de Sdinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA. T. 9.71 Especialista en enfermedades dr niñói 
SAN FRANCISCO. 27. SEGUNDO 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MUS Di 60-OI RUJA NO 
»mE00L0«! IA : - : PARTOS 
De 18 1/2 a 8. Wad-BAs, 5, tfirceía 
D« 11 1/8 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
4raio (Medicina Interna).—To*<wl UP 
iíüa, axMv-i* Ion f*ntl»«*-
CONSUiLTA, DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono 6-,%. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
IBapeclalista en enfennedad«j| ft 
asrlz, garganta oídoS.j 
C»naalta d e l a l y t f l B a B L 
I I J I I 1 H U r C n C l l l l PRESHPRHSBes.H.) 
C o m p a ñ í a d e I V I E L I Á - C I B R I Á N 
Hoy, sábado, 3 de febrero de 1923. 
Tarde a las Mis p media en punto. (6a de abono) 
GRAN EXITO de la comedia en tres sotos, de Pedro Muñoz Seos, titulada? 
Hoche a las diez p caarto. 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
S o b r e l a c i n e m a t o g r a -
f í a e n E s p a ñ a . 
Miulciho se ha. hiablaicLo a efereoite a 
lia lasoaisásimiaj ciineaiuatagiiafía en nueiS; 
tira pattirm. ¿Será poisibie que pueda 
hiator mnia cmetmisitagiraifía en. Espa-
ña? He alcpí un einiigimia que en-citerra 
un cúnmilo de diud'as. Bstia pregunta 
dedu'em eer aftranati'via ipor riazón na-
tun-jil!, ipero a passir de e t̂io la roali-
dad conitinari'a es Hien tío!enrosa. Tan-
tos kitenitos y eimi ireisâ s se han aoo-
im\etiidio, «otirois tan -as firacaisos ácae-
<3'ettloftt. AiCitiuiallmienl ^ muchos amantes 
dlei cinlem'atógirafo tianian footríaé^ 
ulna eispeoie de Go nlpaiñí a, y ooanip r en 
dienido la gmalndle y provediosa uti-
Qidlad que pnoduick-ía en nuest ra pa-
triiai, <luldhan por stfflwfc a un puesto 
icfliejvad'o el tan me'i©oidamiente ponde-
¡radb airttie : quieren cireair un a.rte ri-
mieiníaJhgináflico e/sipi"'ifí)CÍl, ipeiro hacii'ii.-
do hicxnar a la w idaid, dichos intrín-
tos no hian" dado máis que un resul-
taldo miedioore. 
• "Vlcj ):meo <|Uíe jox.isten m Ejspaiñai 
ipeirsomals con lias siuñciientes faculta-
dleis .'pairla fbnleir cil patvellón eispañol 
/cimieniiáitiioo. en ell puastO' que podía 
allcianziar, pero ni ciStán todos los que 
jgicin, n i ..san todos las quie están. Algo 
ise hia hecihio soibre las ooistnumlbre© es-
¡riaifiicdais, pero todo eillo ha sido ma-
Í.aini)en(tie inteiripsat.aido y peor enfocia-
idlo, laginaindlo úniicannienite hiacar el r i -
'̂Icorllo máis veirigonizioiso, a.l ¡ser pre-
welnlttald'aB' -em al'.giunialS' nlaciionieis, cjje 
ic(ciroj|:ir'enid)yíi,,oiii qjub hiabílaonios caí'dci 
ten urna oairioatuma 'flamienqiuista, que 
iponíia 'nAaisisítras errenas en u.na -]i.>-
fnaizada faihsad'ad die lo quie en real i -
d;a|di es. Sin eanll)«i"go, no se diebe de 
ddisouít-iir, que si hruiblara una persona 
ciaípadiitiaida y oriientadia y bajo la di-
naoción de un. eisim-itu airtástioo-indus-
itri.aíl, pronto mos altmaimios ¡paso en 
el mienoaido aiinenji nt'gráfico mundial. 
Vioy a dar unna rpiinióu sobre el^ci-
njennia-tógirafo «n la.s deniü'us naiLiionas. 
L.a máis anitiigrua d:s la einiainiait'Ograíía 
fué Francia; '¿pero se jxiiede afirruair 
quie sea acttiuiallniieTitie la. maestra? No. 
¿JVir qu6? Pbr qjuia Francia era la 
sutpnaniía esa ciñenilatogirafLa, por ser 
dei^ido a que esplioitalban SULS hechos 
l i l ^ á r i c c í S , dasctoinoartando a las .míar-
oais anilerioanias e italliianiaá. Pero aJ 
rciroatanse diohas marcas del secre-
to, y primcñpaflmeinitie la úlitiima «pié 
teinifla mulcflio quie presentar en His-
toria), desanrollaircn sus tamas y lo-
guiaron no 'sóflo igiuaüar sus películas 
can lois Fiikms Franjaeses, sino, aven-
tayiairilíes. 
Hoy día k\ oiiri-maícigimfía. italia-
.na, ocano Ja franice^ia, deHinerece imi-
oho de lo qine fué en sus tiempos. En 
üiai aletuallidiaid,, los que mejor sáhen 
n/piroviadhiarse dipil uiSépifinnip AaitO)) {co-
mo 'le dierim ROiais-ó Ibáñez), son los 
armani'oaincis, pero no como expl otado-
res de gifandes fiikns sino como con-
. jfcraltistiais die gmandes aictores. Mi opi-
nión, referente a; 'América, siernpiv-
hia sido ést-ai: Qv\e no tienen argu-
mientistíMSi, quie si los tuviana/n, gran-
d ioisos fiikns haríain con suls > i^l ebr aí 
ahJtores y no míanos célebres directo 
• re® de aSciena. La quie m á s proomste, 
a ani moidlasto criterio, es la cinemav 
ito^raifíal Iaí1iemlan/a» Nb eeitiandio m.uy 
(lejaina la fecha qu-e perdieiron la gue-
rra mil ' iar, iparace quiieran gianar lia 
igiulerila aconit'wniioa;, mlás dura, acaso, 
quie Ja miiílit.ar con todos sus destro-
zos. Apenas finailizaidia la guerra i n i 
ciatren los aüiamairi'is unía gran pro-
paganda para imponler suls iDielículas. 
De .aiquí (oLa Duiefia dlell Mundo», «El 
Dfoictcr Gafliigiari», (¿El nrágjco Reina-
dio»' y «Ana ÍSodletniai», esta xiiltima una 
de las petlíiauilais máis pracioéias qnia 
se han vM.o en IKI, moderna técnioíi 
iciinenniiltiiica. LHieigiaioidio a les adieJiantor-
ciniamíarfiográfiioos c^patñoilias, diré que 
'miiGirlti'aiS no halya una: pieirsoina ' a 
pit rl'iisí.a <$i\& •eor.p̂ nig'.a uníais peselar-
tein h^an del adeflianto díoíl airt¡o mudo 
en Elgpiaifiía, no se Jogma<Tá pasar ade 
íalnte. Da miê jiOr fev;imiull:a para triun-
fair en nuiasitro paite, as lia que ex-
ponigo más arriba y xm pooo de amor 
propio con otra cantidiaid de sentido 
cemiún. 
ANTONIO G A R A Y 
E l c i n e p o r d e n t r o 
-LA DOBLE DEiRSONALÍ-
DAD.—ARTE Y TECNICA 
Vamos a terminar lioy cua.nfo se 
írefiai'e a ila íonnra. dé|obtener la. dQble 
, acieriíidad! en flas ¡pcUk-iuilás, hiailálan-
do deJ arte y ila téoiUca de esta ope-
ración. 
Por miulciho que sea al cuidado epue 
en l a operación ee ijxmga, y por bá-
liiii!vni9.n)t,ei qiue (coiribinm al director. 
eJ foitógirafo y eü artiista, un ob;-la -
vador que tenga bnenos ojos, podrá 
si se fija bien, notar Ja diferencia en-
tre una y 'otra málaid de la escena en 
que aparecen las dos imágenes de Ja 
mismia persona, _F:fito depende de la 
diiifarencia de luí?! entre una y otra 
parte. De nada sirve eil artificio hu-
itíaJÜo para d;isimniJar Qa diversa in-
•tenlsidad1 de -Jíos Ir ayos Ju|míniicas y, 
neniando aitención eiu «sta dase de 
fotografías, so ve claramente que la 
mitael de da ázjquiierda es más oscura 
<? ciara (jue la W\a4 4̂ . ia 4ers-
cha y que, en el piso, sabré todo, o 
en ouiallquiiiejr isuipteirfteie ¡bteenra, se 
pi^esenta, aunque esfumada, la línea 
div.iiisoria que aparta urja fotografía 
dfe l a otra. 
•Son tantos, sin emibargo, los deta-
llas que hay que tener presentes, que 
se «necesitan muiolaos ensayes antes 
de llegar al éx.¡ito. Por eso son j ria-
tivamiente eiscasas las cantas en que 
hay estas elobles imágenes. 
La paite meramiante técnica es ele 
lo m á s simple. Lo. dilfícil es la-pa.rtc 
artística. En esto, cbnuo en todo lo 
que-so rafiere a ( M i i c i i i a b ' g r a l í a . el di-
rector es quáen tiene mayor- trabaji. 
y responsaluilidad. Y es ivi'ia. labor dé 
cuidado extremo lia do coordinar las 
dos mirtaides feitogrii.|]a,da>, ar íin de 
quei no reEultcn un marnarrarho, o 
de q¡u-e se vea olai-a.m.Mil.e que jiare-
ge, ÍPearD White, Belly EJythe, L i -
Jiau Giih, Gloniia Swanson y Mary Mi-
Jas Winter. De los tiomibres, se han 
llevado da palma, en primer término, 
el fallecido^ Wallace Re;id y después 
Tomás Meighan, .Wai-ren Kei-rigan, 
Will iam Farrumi y Rodolfo Valen-
tino. • * • 
La McredLtaiela marca nonteameriiica-
na "Víltagraípih), ttM.ie,para los festejos 
con. que oeüéhraiá sus bodas de pla-
ta, con la cinematografía, cumpliendo 
en este mies de febrero el vigésiino-
ej n i uto anivorsaiiao de su fundaelón 
ediiboriaí. 
])•• los eSibuidioiS d,e la V'itagra/inh lian 
.-a.iido ia-iMlncciíaLes de mérito -jirtísti-
(o guie han diaido fama y renombre a 
naiiidii-s i id ornre-tes ele amibe.-s sexos, 
habiíMido coinquistado esta prestigiosa 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o -
g r á f i c o . 
UNA SOÑADORA.—¿Que mi sou-
dénimo no 'la gusta, porque la pareo 
anninciador d e traigadias, y la suena 
meijor el da «Duende, de la Sala»? 
¿Quo por epué no amplieo' éste? Su 
deseo, esbozado tan discretamente, 
simpática soñadora, es para mí, quo 
soy esclavo de las maijeras, un mán-
dalo y comió caiiando el amo manda-
ha en tiempos de /la pagana Roma 
su esclajvo, éste tenía que obedecer, 
yo obedeaco itambi.én y desdo hoy se-
r á usted complacida. , 
'RiUG'O.—-Su iidlea es muy benita, 
pero ai mpl ,j/uii|cio paco! míenos que 
ii roaJizable, por las enormes e innu-
im-raliJes -dificulltaeles con que había 
de itroipezai-se, entre otras al revela-
do da las pelícuilas y l a obtención 
de positivp. EftM'tivamente, conozco 
eJ «pa/rato danifireoor «IPathe Daby», 
péroi creo iqjue Ihaibía de reS'UJtar in-
suñc.iiente para desarrollar su ideal 
¡in oyecto, porepa sólo sirve para ira-
11 •o.sionar í hinice metros. Si ulsted 
astuldia ímiás detenidameinite su pro-
\ ivio., an forma que sea viable, cnen-
ie eorá mi decid iido ai}X)yo. 
M CNTAÑ ESU-CA, ETC.—No pongo 
al resto del seudónimo porque resul-
ta muy largo. En iprimer lugar, debo 
deicirla que me cuasta niiucho creer 
cjue sea usteid! ife-a; nuonitafíieisiuica y 
Te'-a,, no pueide ser. Me hace una pe-
tdbion qiue' mie va a ser muy difícil 
comipllaceiüa, pero como para mí, tra-
tárudose de satisfaioer a uh,a mujer, 
no hay limioosibles, la agradeceré cjue 
me eliga las señas del indivieluo en-
ouestitn, .para poder orientarme me-
¡or v. una vez orientado, podré dar-
la el eo-nsajo que me pklie. 
Advertenria—Cera que ya saben los 
l - v l o i ' e « y iciur.iosos que deseen hacer 
ipireioiuntas: «Fatty-Dico» se ha con-
M i tido diesdie hoy, dabiido al poder 
de ila variita rruágí-oa do «Una. soña-
dora» en <(El duende de la Sala». 
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R a n a c l m l e n t o I t a l i a n o 
Dicen da I tal ia que el antiguo di-
n i t r r de Ja famosa casa «Cines de 
Roma», al barón de Fassini, que du-
rante leisitos úíliTmos años «fe aetniia-
ción -de Ja Unión C,in|;matográfica 
It íáiana, se había ratraí-do casi por 
ei nrilf-to, ültimamirníe ha decidido 
peapíuwer -en Jas filas de Ja cinema-
toaría fía, fuaidando una Sociedad, a 
fá rrae aporta pérsoñálmenfe un ca-
nil;!,! de tres milloriies de liras, cantli-
dn.l a Ja que hay quo añadir el apo-
yo ele las enitielaides banca r i as, valo-
rado en unos quiince millonas ele 1¡-
cc ccanio pegadas iixvrpendLcularmen- emipuTsa . todos los anercados, por la raa 
b-aidad die su-'a obráis v su perseve- El barón de Fassini fué el funda-
rancia comercial. dor de Ja «Casa Cines», y al propio 
MARY PICKFORD, (ps en un conourso de belleza de artistas 
eiiieniaio^iáíicas hn oblenido el prmtér premio. 
te las dos escenas npiuiastas. 
Hay otros detalles de l a doble ex-
i-.'-ición, que comii]:i'e.iain la. iirnpre-
sión d-e ser dos ido.nitidad'as las de 
ik misma artista., p?ro que manifies-
tamente revejan eknide . eislá eil Iraní . 
Cuando parece que la artista mar-
•Jia, de eispaldas al piúbliico, aliraza-
!a con su «dicrmana geniisla», es cla-
ro que esa licrinana. gemela es una 
joven epuo se p-arece a Ja, ¡intérprete 
en estatura y. formas, que va-vestida 
como «lia y que, cerno no tiiiene que 
vdlver la cara al púbilico, pnxede acer-
carse a l a ptotagonista .y darle la 
mano y hasta* ipil anta ríe un'beso, sin 
•iesgo de echar a. inerder la película. 
Para terminar, diré qpe hay algu-
nas asoenas -en las que el protagonis-
ta desaparece ¡por una parad, como 
si tal cô sa.. Estas escenas se .hacen 
poniendo en la primera parte de la 
fotograifía un cort.^iaje negro, donde 
se siuimone que éstíé Ja pared, y por 
ah í , d-esaparece' jíib acitor. Liuego. al 
Qaoea? el fotoigraifl.a.do cíe la- segunda 
mitad, se ponen paredes •'donde .antes 
astaJia Ja cortima, se saca-Ja escena 
nuevamiente, segi'in !os datos a que 
ya me referí, y apunto concluido. 
Se enauehtra en Londres la estre-
na .anicrk-a.na l<!lia;n G4«h. ielespués 
de halieír trabajado en I tal ia en su 
peUícula «La hei-mana blanda», para 
la. OOSa "I.i!> pira l ÍOMI Pictiures». 
Sil bormana. Doi^otihy prepara, para 
Ja misma oasa, (ulná pfejlíioíulá en la 
qjiiid traibaja. con Diek ¡BarÉiéiié. l'M 
tí'l'iillo de esta pclíiouila es «El manJiai 
brillaniil-c-», y en. ella. Doro-thy (lio&em: 
p̂  a ía rá. el pap:! ele miujer es-iwñola. 
* * * 
E.iií.'ieh Yon Strcibcim, director-ac-
Jor, que durante tanto tiempo estuvo 
IraJiajando para la «Universa:!», y 
que recientemente interpretó con en-
tura. Jiibcrtad y gra.n nn.do do tambo-
res uÉSposas imprudentes», ha firma-
do eci;.i!ralo con Ja casa «Goldwyn» 
{piara «lirigir pi-odlu^ciones de iesa 
marca. 
* * * 
La Soídodad "Eiilm -Albatros» rea-
lizai una pelíicuJa arreglada por M. 
Tourjaiisky de lia novela dé Ivan 
Turgmmof, «EJ himno del amor trrnu 
fanité*. Los protagonistas -serán: Na-
thalia Kovenko, Angelo Kolime, Joan 
M i s c e l á n e a c l n e m a t o - ^ i : 
g r á f i c a . 
La tan reputada, marca americana 
«Universal!)), lanzaió en pilazo breve 
al m2rcado espiañ--K pior merdiajeien 
de la «Hispano Am^r.iea.n-Kiitiif—S,, 
A.», ecinidcsionaria exicilrfava. de la 
iproeluicelion do elieiln :marca. Ja gran-
diosa- pelícuila «Coi ¡Lzones •Iluima.iiors)). 
Dado el gran éxáto. qiue alcanzó al 
ser -estrenada, en. Nncva. York, no du-
damos que su exbibieión en Espafia 
será un acointecimfcnto. 
• * * 
EJ rey do Italia ha visitado uno de 
éstos djía)? um gr-an eistaiilacianiiento 
de proeluiccjón -diiniar^i-atoigráfica, elou-
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D e x t e r s e c a s a 
Ellíoit Dexter, nmd de Jos actores 
inág conocidos de la;pantalla, y que 
durante varios lañas tomó o! papal 
dó primer actor en las producciones 
-•s.p; i-hiles de De Milte, para la casa 
• l'ar.vm.a-iMit». se caá'» en ., Los Ange-
ics, a ¡fiñ-es de año, con Ja señora Ni-
na Untermiyr, <Jivorcíaid.á de uno de 
los' abogados más ricos y do más 
(liionlelíi en Nueva-Yfo.rJí.' La l>oda se 
oril.'bró ien (la4 casa. Idia Ocicil B. De 
WMl'ór el dürcrctor eincmatográifico 'de 
de cbs-Jie baec aJiiu.nd's Tii -.s'̂  se'labo- ía Fainious-'Playars-Lásky • Coipora-
ra en 'Ja eiauicie:n del lilm monumen- tio-n. - ' 
tal «Mésaiüinaj), p'-i'.xiriii> a cónciuir-i 
6€. Aparaeien. en e.-:-ta peüiiculá'imipo-
nentes co.nsti-n.iicior,:s qrue reproelucen 
lieOnnente el «Forei» romano, templos, 
arcos, co-luñinas -q̂ -j-c imitam* la «Via 
Sacra» y los antipuos edificios de la 
antigua, Roma, de Jos Césares. 
* * * 
En el úliíriino .conciiiiso sobre la;S 
artistas americanas dé film más be-
llas lo ha sido, Mary Pickford; ei-
gniendo, y>ov ell orden-.que se citan, 
'Paulina ^redorick; Noi^nia Talmad-
D 'xt-er estajea, elivoreiado de INIarie 
Dfu-o. di.rniMirrita. ly iMl-ej aiMriz, cjue 
también trabajó para, la Paramounl 
y .q]i7.e alcabá de regresar a los Esta-
dos Unidos después de un larga per-
maneñeia en Eun-opa. 
• La mu-'-va. cismosa de -Dexter reside 
en Rivei^rde,. California, ,y dijo .con-
tri r treinta, y dos años do eibi.d. EJMólt-, 
por su parte, decJaró que tenía - cua-
renta y dos. De .modo que no cabe 
duiela que ambos tienen edad suficien-
te .para s^er Jo <jue ^stán haciendo. 
tiempo' miH II la eoTidnio" por el, ca-
minó de la prosperidad, basta a! pun 
to de llegar a obtener fama mun-
dial. 
Durante s u aotuación fuiai-on edita-
das obras t a n justamiante célebres 
f náó "Chrisitus)) y «Quo Yadis», y se 
re velaron suicesivaímant© Jas inolvida-
bles artistas Francesca Bertini, Hes-
p' a a,. Pina Men.iclicJl-i, Lydia. Bore-
IIi . María Ja.eobhii y fanfa.s ofra^ que 
cubrieron de giloria la -cinematogra-
fía, de Italia. 
De confinnarsia los citadois rumo-
res, auguramos al distinguido cine-
matografista un éxito rotundo en su 
na • va empresa. 
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L A S E M A N A 
iDumant'e los últimos siete días 'han 
sido tras leus pelkiuílas pasadas en la 
Sala Nambón que han Uairaado la aten-
ción del público. «cFeflicas, aunque oa-
satíos», (('liiranla» y (cEl Quij'Ote mo-
dê irno)). 
ÉJri la pmfntená de las tras citadlas 
IMioduciones Enid Pennet, la artista 
le eMpiasión atr.ayent.e, que no se de-
¡.afeá liesar, aun ouianjdo a ello la obli-
gjuien Jos papellas que tome, más que 
por al que sea su mlarido, es la pro-
tialgoniiisitla de un simpático enredo qúle,'. 
,i rara, se dasairajolla muy lóglica-
metrile; y mainltiene al) aspactadlor con»-
tantienniémie en un añubienrtle de agra-
riolbi'e y sano optimiismo. Los contádos 
diaíleictos de técnica .íjuie se advierten 
a . sta. produiociem de Paramounit Ar-
tenlailit, no son siiificientes a emi,mñiar 
Itefi indisicutiblies acteirtois de la miismia. 
OitoétbHy Dallton, M de Ja boca del 
entiemno luaso, dam/uíeqtira una vez más 
en «Tiratnía)) Ja. exiquisitez de su art^ 
,.':o :i'iilíli> nma miujiarj qule-'se emanci-
rai de la opresión paira1 consiegiuir que 
lia grandaza de su áliina radimka de la 
|!'\ -T'U'VA a un borolbre,- insurDiaralilie 
le e.v,in",os,¡(kii en todo momento, pero 
niottaflnflísioníai, sobre todo, en los dra-
triát.ilcios. 
Adcantíis astia pelícuila. as perf-acta en 
''f'idio, no sólo en l a gran labor que rtea-
'iiTiaP) Dtrrrltihy. y sus compaiñiaros, s¡-
iib tnmbiién m Ja térmica, aspécial-
nrtfemite 0.71 lo que se rafiare a la parte 
•"o^xoiráfiicia,. 
ÍPrir úiltimo. «Fil Qnri-ioitie modî rn-oo) 
ois -uji nulavo e iindiiigemitible tiriuinfo dal 
•vio-'i¡ática DouplJ-as Pflilnb¿JUiTf»; 
T T eiT-reia^a. de Jia Siwla Narlvón se 
pendia.ndo y mlerace poa; ello un 
alpfljaiufeo. que con íru^ito l e tribuitai 
^ DUENDE D^ Í-A SA^A 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a s n e a s a e n a v e g a c i ó n 
s u b v e n c i o n a d a s . 
X 
TA POLITICA. NAVAL DI: 
DON ANTONIO MAURA : 
Refiriéiwlose a las primas a la na 
S d í t í b o sistema-con gran Inexpe 
f"60 jq dando luigai* a mtichos abu 
1161 v'evul^ionó, «pero man+.uvo la.' 
PrS ' 'eampezó a dar primas a 1; 
^"estaibteciendlo otro género dt 
fllri0ITni^ii comenzó a subve-ncionr. 
¿ & a e n l 8 9 6 . . 
^on maiciones—<le<na eil señor Mm 
o'̂ reap^to de II as cual es se pued. 
ítjiblecer con ¡Eispjiíia toda oíase d( 
Siver^onias—¡ipucs no faltaba mát 
i L r o no se uraede suprimir un h¡ 
Á notorio, y es que los buques fra-
"Tpg Iteriainoa, aUíitiriaiccs y jap; 
l J cama todos 'los die.mcás, se b," 
. j . , ^ v mieaclan en la competenc: 
^versad y «e dtepuitan los ñateo 
en eso consiste su neigocic 
ríodas esas naciones usan las ¡pr; 
el sistema que creía el seño-
Wórét <iue es una antigualla manda 
' da recoger, y lo están aplicando aho-
Irá por leyes recienitísimas, rectiflea-
das después de la exiper.iancia de tres 
o cuaita-o leyes sucesivas, como medir 
iquc conside'ran insustrituíl.'le para de 
Ifender su Marina de la agresión di 
las Marinas extrañas. ... 
Claa-o es que Imglaierra no va poi 
líse camino, ni necesita ir, porque In-
riaterra tiene una constitución mari 
'lima excepciionadíainm y tot-aLment0 
fuera de regla y de comparación; pe-
ro allí se han reconocido los éxitos 
(te la ijxiflítica de primas por la alta 
Cmiisión nombrada ¡pani estudiar J; 
BÍtaaclón de su Mariny. que ha diclio 
en la conolusión primera do su in 
[forme:—La cí.Hncesión. hecba, por va-
Irios Goiuernos extra rijo ros de sub-
IpntícMMJS, subsidios. y primas a la 
Inavegación ha favorécido gran.demen 
Ite el desairrollo d-s la comipetencia en 
Ipcrjuicio de ilos armiadones y tráfico 
[ingíeses y contiri^juíido a la trantsfo-
Irmcia de puertos ingleses, a otros 
[coutbienitailes, de ailgunos de los trá-
::<li(fs ekitrfriW.-iois y '(icí/.onialeB.» 
He aq(m' las 'pirimjas cjue gozaban 
|]as naciones antes catadas: 
Francia, 170 francos por tonelada 
l.OCO irrüas. 
Italia, _0'80, O'oO y G'40 céntimos de 
¡üra, según ¡los casos. 
Aastrifa, 0'50 franoets. 
Japm. 0*65 Pra;niecs. 
ESPAÑA, 0'3Ú pesetas. 1 
Según esto, los ha iros oppañob's co-
bralvami menos que los coanipetidores 
de las otras naciones.en navegación' 
y en iguaHdad 43 'circun»tan-
•ia ipnibOáca sobre la situación cconó-
iiica de España. 
«Aliora—idijo—da iguerra está de-
aositrando lo que taiporta la Marina 
cnercainte para una nación; tener la 
>anideira j iroipia o no ieanca'la; ahora 
e es tá viendo, y yo supongo que la 
eoción no quedará perdióla, porque, 
a circunstancia de que albora, transi-
oriamente, tengan nina orgía de ga-
)anic.ias Sos navieros, es una ráfaga 
le unos meses: ptara lo ipterdúraMe 
,ued«rá demostrada la con¡veniencia 
ie tener una MarWna, mercante na-
iotnali y á& ajdscribinla ad trófico na-
ionaJ como ,una fuerza poderosa y 
ma condición valiosísima para la r i -
Fueza piúbliica...» 
« » « 
He aquí .a girandies Fastos la polí-
ioa naval de don Antonio Maura. 
jPuede aifiirm:aa\se q¡ue es uaia elica-
oíslimia;" flegfl&iación mai-íltini-í -feoi i iiar-
ií?|. La m á s acertada carcipaña y los 
náb positivos proyoictos para, que 
mestra flota mercainte oeuipe eil lu-
fas- que la corresponde. 
MEGHELIN 
# * * 
EL «ALFONSO XII» 
i-'rocedente de Habana y Yeracruz con carga geinierai7 
entró ayer eu nuestro .puerto el mag-
nifí'co .trasatlántico «Alfonso Xíj», 
con pasaje y carga goneraJ. 
iBl viaje de reigi-eso le hizo este 
•tnasaldántiico sin novedad. 
A la. Sida,' dos o tres días después 
de salir de la Curu.ña. fué sorprendi-
do por un violento temporal, ĵue du-
ró bastanrtic (tiemipo. 
At'orliunadamenite, no eurrieren des-
gracias ipersonailes. 
LA (PESCA E N SANTO ÑA 
Mes de t'//cro.—iSardina, 257.752 k i -
los; anchoa, 21^; besugo, 20.667; chi-
cbarro, &Í7; .verdidl, 1.508; merluza, 
251.—Total pesetas, 122.397'56. 
MOVIMiIOBNTO DE BUQUES 
Entrados.—«Vilja», de' Burdeos, en 
lastre. 
«Tormos Baotroig», de Glasgow, 
con carga gene rail. 
«Jiacinto Vcadaguiier», de Pasajes, 
con carga generall. 
((Caibó iluortas)), de Gijón, con cair-
^a general. 
«Toñín», de Billbao, con carga ge-
nerad. 
«El Gaitero», de \]¡illiaviciasa, con 
üárn. 
Despachados.—.«Irene», para Bi l -
>ao, cen canga general. 
«.Mugairdas», pana Vigo, con teja. 
«AdirLaíno», paira Gijón, en lastre. 
«Cabo Ja. Piiata», para Coi-uña, con 
carga gienerall. 
«Caibo Huertas», para Bilbao, con 
car/^a general. 
«Tormos Biactroig», paa'a Gijón, con 
caega general., 
«fíaeinto Vcrdiaguer», para Gijón, 
En t o d a s l a s e d a d e s 
i 
I 
hace faifa hierro y fós-
foro en a b u n d a n c i a 
para tener un organis-
mo r o b u s í o y evifar que 
la i nape í enc l a , la des-
nutr ición y la anemia 
destruyan la salud. 
U s t e d e v i t a r á 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
| H I P O F O S F i T O S S A L U D i 
K ílís de 30 años de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina, 
' j f Rechace usted todo frasco donde no se lea en l.i diquela exterior HIPOFOSFITOS SALUD | £ 
impreso en linla roja. R 
De nuestros corresponsales. 
p r o -
v i n c i a . 
DE BARREDA 
1 .MUCHA CA-LMA! 
En oontiliós y tertullías se comenta 
Ja ipasividad que se observa en io re 
fei'ente a Ja iconsitriuiocióin de ihi es-
cuela en ésta, pero debeonos decii' a 
niuestros convecinos no íes sorpren-
da esto, saliendo íjue todas las cues-
tiones oñciailes van a ipaso de tortu-
ga, ipero que ya lleigairá la hora. 
Y a proipósiiio de esto, nos permiti-
mo& la libertad de indicar a quíer¡ 
correisiponda qjule djiobja oibra queda-
ría ooimpfleita isi se tuviera en cuenta 
la vMienda para ei maestro, ipor sea 
diifíicill em ésta ad.qnirir a propósito, 
y valle m á s iprovenír... 
Sé muy bien que no failtarán cen 
furas para esto, y quizás so nos' t i l -
de -de exiigciMtes, pero tenemos segu 
ridlaid jque eluAigiráTí djiíicuíltades en 
etsite sentido, y, - sobre todo, cuanta-:-
más comodidades se le den al maes-
tro raa-yores ^trabaibiilidadeis de que 
éste- trabaje con gusto y haga ver 
ihideros cAudáidanos.' . 
DE FOOT-BAI.I 
I;' aiculerdb ídiefl- iC'cmilté de Sanr 
tander, ell domiínigoi jligará, en lof 
Caonipos deil Racing ei Banreda Sporl 
contra el Eeinosa F. C, pai'a di ver-
d'aiflie.rr) CaiTni|>eo.Tvaito. 
Esperamos qiue ntieistrcs equiipiení 
seguíüránj dándonos la '©emsaeíón d( 
dominio, y que se r án los vencedores 
en los encuentros finalistas. 
r H. V. G. 
Barreda, 2-2-923. 
vvvvwvvwv^vvvvvvta\a\\\\vvvvv\vvvwvvvvv\\-
l i s ^ n e r c a d o s . 
Uterlor, saris F, 
t i M U . 
1 ̂  paso el (puerto español v toca 
. pero el imimiesto de tonetlaie 
Para di español como para 
rmmi rli11?^110 ,6 molesta si esc 
lini.-.. 6 lllia lín^a regular, ipo: 
-rarlJ í <íue «¡ en oso ca.ber; 
^iíitft i ll(> e^ la llínea rc^vllar Juce M 611 ail"«>no posterior, se re-
^dadPrafav!l'm91n a ,uína cantidad 
s " f ^ n t e insignificante. Ade-
ás-Ap i m •canga, qiue imivr-irit.ar 
r-' su ^ ^ í 1 ^ de :SU- capacidad o 
h'aia «i •ricia cle transporte, se le 
6o buJr ^P'U '^o de tomedaio. N. 
Fajero T ,a oxrflaisi('in ^cl ex 
r^ijei-o n ^ 60 í'^sca es que ex-
^nlr-f» .̂ '̂ Panlrvl, todo hnmuc se 
i a ^^wnfu i l a&o por una. venta-
Nidad rfP9nsai,> a. no disiipar la 
fiques.» ca',ga en ^ q n e ñ a s em-
la ^ í e ^ 1 8 SUlb;v,en'Cionadas eran 
^ 'Para i conserva-r el mer-
'A\Sc^nÍ^U|>0r,at¡Ón y 0X1,Orta-
P i y S6^^105 d<, ]a promulga-
r l a «m!, (3esPufe 'de luaber esta-
j e a Jra ^o ipea , don Antonio 
•c^til ^ ñ Cir™&o <ie la Unión 
' Madrid:,, s m í m n -
para évifla.r mole&Lias a los solicitan-
AZUL m m , m m m 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN 8Ü OLAS1 
Pídase en todas las pa-
pelerías de SANTANDER 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
efinsulta de 11 a 1 y de 3 a 4 ^ 
SAN JOSE. 11 fHOTP.T » 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 ) 
18 5 a 6.—Plaza Vieja, 8 (esquina » 
Jeso).—Teléfono 2.05fi. 
b l l l S M i l Z O R R U l i B 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consuilta de diei a Tina y d i tirta 9 
nedia a aeis. 
Méndez Ntlftex. IB.—Tujláftono. «-«. 
06 U LISTA 
I'Otra de las reforman más discuti- Curación rá / ida y segura coa el ANTIOATARRAL García Suárez. Antiséptico 
les fuié el imipnrr^tn de tonela.je. ' nérgico de las v>«s respiratorias y recoastiíuyente oOcaz. No contiene calmantes. 
Tenía por objeto aqineil impuesto Vent»: FarmciftsMadcÍ8,y^d Laboratorio V. Kecoletos, 2 
egiilar con ventaja .para la Macrina 
'"cionall 'las escfiilas en puertos espa-
les dié Imqoies exlranjeros ep. nave-
garon de altura, ilos cuaiks hacían 
uraiy Uaififoisa c«iiCTP.rrenici.a, de fletes . 
psaje (te' om'rrmciV.n a nuestra tos' . ^ ' ^ ^ no m 
M n a , porepue a. H. pas,, ;por RUOS- ,,1 \ * é ™ m a m t e vacantes de em-
K píenlos podían toman- a precios i"Jeados 111 de ^rexos. 
FGapcioaiaJes y como revenó die sus 
g%as o cámaras las cantidades do 
Pga y i|>asaje q/ne las iconviniera. 
pt i los imipiiig-nadoi-cs do la lev te-
Wan que el impu.-stn ahuyentase de 
P puertos esipaaolgs1 ;a los huqiues 
pranj.eiros, con quehranto para el 
^KO, masyor del que se quería evi-
[ydl7* extr6mo 'le '1"- lev muv discu-
t o fue el Teilativo a lais lineas sul> 
pfeionaidas. 
^ hn fliclio también—manifestó e1 
,., /Maura-cjuie W dm^uesto difi 
I m , ?a frecuíoncla de las -scalas 
Masita de ilos huqtues extranjeros 
nacionales en los puertos españo-
'iw!0 ŝo eis u'n temor infundado. 
umí1'11 0 está a^duciiido a aquel 
RTn Gn "a-vejación, de altura, 
lia ai « de ptu,er,'to extranjero hü-
Casa especial en ropa Manca, 
Calle Juan de Herrera. 2. Tel. 11» 
P I E L Y S E C R E T A * 
DR. VEGA TRAPAGA 
De 11 a 1 t/ 4 a 6, en M. Núñez, 7. 
B U C O DE S A I M E B 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la viata em ps-
ietas 2 por 100 die interés anual; ei 
nonedas extranj eras,' variaíble. 
Depósitos a tres meses, 2 y miedit 
jor 100; a seis meses, 3 por 100, y < 
loce nieses, 3 y miedio por 100. 
CAJA DE AJiORROS, dósponMe 
a vista, 3 por 100, sin limitación d 
•antidax^ Liquidación de intereses e» 
ruestrailmente. 
Depósito de vaüores, LIBRES DE 
IERECHO DE CUSTODIA. Ordene? 
téj compra y venta de toda cííase dt 
calores. Cobro y descuento de CTipo 
íes y títufios amortizados. Giros, car 
as de crédito y pagos telegiráflooa 
iuentas de crédito y préstamos cor 
garantía de vaüores, mercaderías, et 
;étera, aceptación y pago de giros ex 
dazas del Reino y del extranjero 
¡ontra conocí miento de emibarqu1©, fac 
mm, etc., y toda dase ds operacton» 
i» banea. 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARGA REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a 
ÚNIGO EN SU GLASE 
SUSTITUYE A LA MANTESA 
PREMIADO GON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en todos los esíablsclmíeníos 
BXPÍDBNSB A TODOS LOS PAISES 
Fábr i ea S M T A H M (S. i ) 
José María Coríígnera (6.0.) 
5HKrflHDERá(Espana).—Tel. 333 
• • u , . 
» » o . . 
». » B , , 
• > A. . 
O H . . 
Amortizabie 6 por ICO F . , 
» » E , . 
> » L». . 
. » O.. 
. » B . , 
• A. . 
Amortizabie 4 pof 1QÜ F , . 
Bcnoo de España., 
Banco Hiapano-Amerioano 






Idem ídem, ordinaria. . . . . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estamoilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior,serie F . , , 
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Las diejorss HNGUíitiS y más bsratas 
5E 5 I 8 r a eOIYIIDflS M e r o , 23. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CflSa DEBHÑ05: TABLEROS, MlílYl. 
CatolicO'Hgraria. 
IMPOSIQIOiNEiS 
Tiifpiois de los mtiereseis que aibona: 
a Ja vista, el i por 100; a -dooe me-
ses, 4 y niiedii'O par 100. 
OFIGINAS, WAD-RAS, 3 
¿ m m W CfiNSflRSE HIRVIENDO? 
^ B X 
PARA TEÑIR EN FRÍO 
E L TEÑIDO HECHO E N SU PRO-
P I A CASA SIGNIFICA AHORRO 
D E TIEMPO Y DINERO 
VENTA EXCLUSIVA 
L A P A R I S I E N 
MERCERÍA Y NOVEDADES 
Ssn Francisco 27, Te!. 4 53 
DE SANTANDER 
Interioir 4 por 100, (a 71,65, 71,20,, 
7V25, 71'30 y 71,60 por 100; peaetaíS 
7.500. 
AciQi'OTiies O&wezm de 'Slairiita,iide(r, 
x 126 por 100; pesetas 11.500. 
•Aistm-ias, • po-iiiiieira, a 60,50 por 100; 
pesetias 5.000. 
Idiean, eetgumda, a 60 ipoír 100; peis^-
3ás 8.500. 
líiidPoiettócítrioa Eepa/flioíla 6 ŵo? tyO, 
i 95 ¡por 100; peisetas 15.000. 
AiTkaaites, ' F , a .86 .poo- 10Q; pesetafl 
5.000. 
ADimnite®, G, & 100,15 por 100; peáó-
as 10.000. 
Resimiema 6 por 100, a 94 poi4 100; 
•>9iseitas 5.000. _ 
TiraisatfldMiaajS, 1922, ^ I d pom 100; 
meiseítas 5.000. 
VVM VA-VX VtWAAAA/WVVWVWA A/WWWVWVWW\AA'V» 
Notas deportivas. 
U n i ó n - E c l i p s e . 
Eíl próxiiímo doaraiiigd, a las tres f 
-oarito die la tarde, contenderán en 
"»artijdo de caimpeonaito estos djoá 
•qniipos. 
Daida la exipie)c(taelón q îe exiate en-
re los añeionadios por la ipuntuación 
le laanibos, domde, .seguramente, so 
leecuibriirá la inicóig,nita de este cani-
époaito, l a Unión Montaílesa da rá 
oda icfljBteB efe ifacúQidaidoh, poniendo 
m taqniiillla precios módicos y éntra-
la gratis a las señoras. j 
Se GOínvoca a j o s jugaxiores , de la. 
'Jnián se ipreseiríten ¿m- ie! domiciJlii) 
wiajl a las siete y media de la no* 
'ihe. 
UNION SANTONES A 
Este eicpipo jugará él ipróximo do-
n¡;nigo un partido de eampeonato de 
i serie C eon eil New Raciiní?, de 
Santander, en ed camipto del ipihnero. 
La Unión alimeairá eil siguiente 
•qiuiipo. 
">áinz, Colina, Gándara, Lastra, Va-
lí-? (A.), 
Gómez, Rafaeil, Valle (C.), 
Loyclla. Sn,<3¡-ardiuy, 
Goiri. 
iFH partido promeite ser muy Interdi 
^nte y será arbitrado por Carlotí 
"i . Lcmiiais. 
EN GUAURNIZO 
El New-COuib 'Nueva Monilaña lur 
ihiará en partido de icampoonaio con 
il Guarnizo, en eJ ciamipo de este úl* 
imib. EJ ernciientro será refLidísinw>, 
Va que ipaiede afirmarse, epue de eu re-
juntado sa ldrá ©1 campeón de la sec-
•ión A. 
EiN LOS GA.MPOf> 
En los Cannipos de Sport, por la 
nañaua , j uga rán en partido do cani-
' ^eonaító; eil Rarreida Sport y el Rei-
losa F . P.. El'raaitctb f*erá arbitrado 
.Hir don Romualdo Balbás. 
. RETO 
El reserva deíl Glub DeiH^.rtivo -Cany 
Etíibíiá invifa stl MeaJ Spcirt a jug.-ir 
un pantíMo a.mistoso ma,finna, Átxmin-
go, a las tres y media/ em los Ate-
nailes. 
En caiso de aceptar, eonteisten en 
este diario. 
Al miiamo tiempo, se suplica a íes 
iulgadores deil Cllnjib Deroortivo CanÍA-
!>ria leserva estén el domingo, a las 
•res en puaxto, en los Arenales. 
RETO Y CONVOCATORIA 
El Gluib Diepontiivo Cantabria invi;-* 
a Ja Gomemtftfl F. C. reserva, a jugar 
un partido el doTningO', a la* tres y 
miodia, en los campos de < la Alberi-*, 
cia. * 
Se rueiga a todos los jugadores del 
Cluib De¡i ortivo Cantabria' se ericuen-
i tm boy en eil café de ..Salus, a las 
oeiiO' de la noche, 
.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SFiCiCION DE OBREROS CARPIN. 
TlFiROS AFECTA, A LA CASA D 
PUERLiQ.—JCn la reunácta. celebrada 
anocihe en ©1 domicilio de la Federa-
ción Provincial, quedó nombrada, 




. Secretario primiero.—Arsenio Haró^ 
_ Idem segiundo.—Manuel Ibáñez. 
TesoreTO.—.Mariano López.. 
Contador.—Aureflio Gómez. 
Vocafiies.—.Evairisto Bear, Gregoriá 
GonizáHeZi Framicisco- Arreta. 
Aicordfindo "rbenirse todos lés miér-
Goles en su donnicilio social, Maga-
llanes, Ci. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (Espectáculo* 
Rmi?>resa Fraíra).—COMPAÑIA DH 
MELTA-CTBRIAN. 
Hoy, sábado, a las seis y medi?, 
(sê xitia. de abono) gran éxito de ccLoa 
fretsoos». 
A las diiez y cuarnto', «Los frescos»/ 
SALA NARBON.—Desd# lt,« n i ^ 
(cEll pijianna eniciantado» (canco actos). 
IMaJñiaínai, domingo, éxitió inmenso: 
<üEn vez baja» (progiramia Ajuiria, es-
peoial). 
VARET.TAtN NA KRON.—Be^» \»* 
(fUna oooa es predioa/n)... ̂ y otras pé-
flíicudiáls. • 
Cr/RCO 7>E G.ILLOS.—Mañana, do-
mingo, 4 de febrero, inauiguración. de 
la tempcti-ada de las n^leas .de ya-
llós, entre laiá m á s afamadas galle-
ras, a las diez y media de !a maiña-» 
na, m los sajloñes de Aí^GAMS» 
iVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV̂  ^Alî xtJlLAaAAflAAt̂ ftAaAft̂ ^ JWv̂ MMMVVWVWWMM̂ ^ '^%wti,vv^mvvta^^v^WiW^Va^wvk^W*a 
V I D A R E L I G I O S A 
AI>nliA<:i<'\ NOGÍTURIfA 
EÁUh mó&iie \'c«l.a'i-ii. a .li^nv Sáfcí'n 
¡iii;en1;aidn-, «11 da San «ta J0Byí&i 
di id , d ÜTII-IK» pmímieil^: Xueslira &•-
fi'Círa. del. Poinjíatuo Socarro. 
r&tx «pi-catíjae ein siifca^-k) diéQ alin-'i 
di3 "dcui Alvanp Hijmoz-Ejí-itimlia^ (qiuc 
,en..,.ipz. djgsaaiise), socio haiío-r.aa'io que 
ifuié ca«BiI iiiii iiD piririprió. 
NUESTRA SEÑORA OEL CAR-
.-\y-:x._/.'/-,'r."/c/o de ios Sifele domin 
gas a S m /osé.—Maiñanq., día 4> dá*-
ra'coiniciizn cu la ¡glleisáá del Carmen 
d ¡J;::l 30 e>jerdilcio dte-.lps Siete do-
miih^cos ein honor del Loiudito Patriai' 
ca San José. 
Por la matflana <&e haa^á, a las seis 
y inedia, culi canticus ipor ni coro de 
baoitbr'ító y comnmíán genieraJ. 
Per ila tarde se h a r á el dicvo-to ejer-
cicio a las iseiis, con eoíipoiaiielóia di-i 
fíantíMilmo, rosario, sermón, bendi-
ción y reservia. 
Ei coi-o de cantoras caintará taim-
bféñ 1 n -'I i'i 'i'cicid de la tarde. 
•COt'l!\1>-IA DE LA PAiSloX.—Ma-
riana* denum^o, déüiéíbrará esta Cofra-
X J Í O O A . I L a 
^ramde, paira imidiuistria, neoesiito. 
InjfikfiS Piíaza Vijie-ja, LA VILLA DE 
LIOX. 
'de&ea fccanipTar, aisadó. Dirigirse a 
aVlíémî z Xiiñcz, % segnmdo derecha, 
fondia ( jjia Liaanaireia'.mai)). 
¡ i m m ¡ g 
rmCESOH I>« PEDRO 5AN MARHW 
JtfP'íclalldad si» fino» Diancc* At U 
im*, ír-anzanilia > ValdepflñP?. 
flB&a C A V I RBUTAURANT-HOTHB 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
intjBiTTinin su Mtwif m™m*mf. 
día. &ú MiKdi'árt iibfiisual, cun los cul-
tos sigiuiémítes: 
A las óciltój ñliiisá de Coiunuiión ge-
E êríiil, I-IMI ac ¡IÜ] iifianiion.to d'e órga-
no > motOTeá! 
I'u'r -''a. tardío, a las sois, Duiiiclón re-
jligiteai í?v.-n Vín{C(v.H*, i'dsario y 
pialdo^o ejoirifiio do los Siete domin-
§t s. en IUNMOI- do San José, ton .ser-
món y cáiiiUcos. 
.Ñola.—iEsita misaníi tardo, a las ein 
co en ¡junto, tendrá l.uiga.r la junta 
gjenera.l qri'C marcaai Í'OS estáitiutois de 
la Co-fraclía, en la qiue ©e Ktará cuein-
ta. idldl estado aictnal ¡de la miéMna. 
Poir lo tanrto, se reco.mLoni.ra y su ¡di-
rá a. todos ilos COÍradés asistan a di-
cha, juimta, iproican-a.nido encim'trarse a 
la hora indicada en la ¡;g;h>ii.a de San 
Mimid.. 
P IA UNION DE SAiN JOSE DE LA 
MiONTA.üA.—Esta P í a l 'nión, camó-
¡ücaraien.te cstaluleciida enj la iglesia 
r'je San Míguíl. hoinrará al Santo Pa-
n-larca, ein titnilar, con, eil solem'ne 
r'je.rci'di'o de (los Siete dominigos, en la 
TOiemcionada iglesia. 
Ma.ñana, a las seis do :1a tarde, co-
mienzairá el ejerciicio del primor do-
•n.ingf). 
IJOS sei-mones están a cairgo del di-
recitor ido la P ía ünján, R. P. Ansel-
no do la DoióiPQisa, Pa.sionista. 
Se cantai-án eeco^iidos iniot.etes en 
KüHfir idtil Santo y di -himno de San 
osó do la Monta.ña. 
Los socios asist irán ostentando el 
-scap^ilario de San José de la Mon-
íaña.. v 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMliBNTO DBMOGRAEIiCD. — 
31 íreigistoaJdo aiyier en los distritios de 
sita, ca.pikill, íué eil siiguieaite: 
Diiist'i-ito .del Eislte."—NacmiientíjS: 
/'airones, 2; hcivnhrais, 2. 
Dcfninciotics: José MmiúveT, Santa-
Oiáirfe, de tó thleaeia; Sam, Martín. le-
rlai O. 
Jeróniimo AíHaneeta Rnnnayor, de 53 
.ñcs; Gbmijpiaíiilai, - 12, priiiMsi-o. 
LA CARTDAD DE SANTANDER— 
El movimiento del Asilo en el día d« 
ayer, fué el siguiente: 
Cn.niida.s distililhuíidas, G68. 
Traii^eulntea álOte han recibido al-
licrgue, ^. 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo j agradable para curar la T O S p son las 
P A S T I L L A S d e l E P . A S i D R E I 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la, !.• caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loíí que tengan I W I ó sofocación, usen les 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
Regañera los pulmones, deslcfeota las vías rupí* 
ratonas y ci atriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura e) caía 
rro más rebelde. Fiasco, 4,50 pesetas en todas far 
maclas. 
P É R E Z D E L O L l i f O 
No compren -nada sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde encontrá-
Fán siemipre: , 
Los mejores accesorios y más baratos., 
Las rmejoires maircas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UNITED STATES., 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, c^nos y disco de em-
brague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lulbrificantes para automóviiles LADER* 
í J a m n a l tdófoEo m , General Espartero, I 9 . - S M T M D E R 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
5 0 a 7 0 
e é n t i m o s por d ía 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
Aisiilados imie ojuedam en ' el d ía de 
hoy. m . 
K \ [ ^LORAlDORiES.—Mañana, do-
mi iii^o, á las niuevie y nueidia, se en-
cimlrarán en el Obuib de la Exposi-
ción todios los (jue foi-anain las tropas 
do Saii,t;i:iido.i-, con uniforme y equipo. 
ROMPxERQS VOLUNTARIOS.—Se 
convoca a todo «1 pefiSonail úe] Cuer-
po aclávo, paj-.'i isuj )í̂ >il,stciiiici.a-J con 
un,iif(irmie' y equipo, a la revista men-
siiiml cpiic íendirá kiigar mañana, dn 
máhgo, a la® nueve, en él Pánjue; 
11 vvvvvvvvvvvvvvwvvvvyvvvvvvvxMA^O'V^̂  
S e r v i c i e d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido: Sale de Santander, lunes 
miércoles y viernes, a las 8,40.—Ce 
rreo: a las 16,27;—Mixto : a las 7,8 
—Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-RILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a la' 
7,40; 13,30 y 16,30. 
S ANTANDERHMARR ON 
Salida de Santander, a las 17,40.— 
Salida de Marrón, a las 7,5. 
' SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 7,50 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta 
ceda, a las'7,6; 11,23; 14.32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a las 7,45 y 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 j 
20,51. 
Salidas para Llanes, a la 16,15. 
Llegadas de Llanes, a las 11,24. 
Salidas para Cabezón, a las 11,5< 
y 19,15. 
Llegadas die Cabezón, a las 9,2? 
y 15,39. 
Jueves y domángos, y díns de raer 
codo, para Torredavega, a las 7,20. _ 
Salida de Torre! avega, a las 11,45 
para llegar a Santander a las 12,53 
SAiNTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié.-
ganes, a las 7,15; 11,20; 14,13 y 16,50 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV̂  
S u c e s o s d e a y e r 
POR AMENAZAS 
Herminia Sotlüén, con domicilio en 
eU PáS&o de Alonso Giullón, 24, cuai;-
to, denunció ayer aíl guardia munici-
ivail. dé .servicio cu aqtuel lugar, .que 
bahía, sido aun.en.a.zada con un .anua 
Mam-a por la v c i ñ a ide la buhai-dilla 
d'e la misma casa, Mercedes Re-
ve ni ún. 
ICAISA DE SOCORRO 
Ayer fu.-ron asistides en este bené-
fn • o est^ibJeciani e nto: 
E S T E M E S V E R D A D E R A S 
t o d o s l o s O Í i z a d o s d e n u e s t r a f a -
b r i c a c i ó n . N o d e j e d e 
Sucursa l e s en Barce lona . Cádiz , e e s t e l l ó n , Córdoba, 
MARCA nE GARANTIA 
S a c u r s a l n ú m e r o 5 . - S f l N T H M D E R . Jírafis de E s c a l a n t e , n ú m e r o 8. 
Pilar Arii/ejo, de 25 'años, de extrac 
-ión de una a.gnja. en al dedo medio 
Üe la. miaño dereclia. 
Raanón Caimas Toica de 12 años, de 
heirida contuisji, en eil dedo medio de 
a mano derecha. 
José Torre Lilata, de 25 años, de 
una herida contuisa en el Idedo añil-
ar de redi o. 
Manuel Castillo Péroz, de 28 años, 
te erosu^nes en la nariz. 
Soictofro r.órnez, do 28 ¡mos, de ero-
süon.es en la cara. 
Jesusa. Lanza, de 40 añes, de ex-
tracción de un careirpo extraño de la 
garganta,. 
Dionisio Poiluineoi, dlé 35 años, do 
•xírai ; iún de nn -ciueriio extraño pn 
el o j o dcaaec teo. 
( (•MISARIA DE YICILANCIA 
'Denniiiiciia de ios gulardias de Se'gu-
-idaid nnrmeros 23 y 52, comltra Fe Có-
luneioes y Socoinro G'ómez Matan za s. 
'xxr ^scá.ndalo y r.iña en la oaflie de 
Bpnafaz, d^tide viviem las denuncia-
diáis, y e cuya cuiestlón resuiltó con ero 
silomieis lia: Crónira, siendo asistida ein la 
Oaisá de Siociurro. 
iPasi) eil aauinito all Juzgaldo mu.nici-
'rad ifefl Estie. 
—.Al ÍM O'eíite se remito mira d^ninm-
•ii;a íle lo® gul'ilrdüas :{7 y 50 de Si guipjr 
lad, eáñfáM Memcedes Rievenit'ós y su 
lija) Julliia Puie.ntes, con doraicilio en 
Oaílizadais AiMiaiay 20, biaijio, pipir hah'-M-
uviemlido a.mhas aigrcdin- mn un pu-
"i¡al y uniia naviajiai a llenmania Setién, 
pié vive en la miisma casa, 
wvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Hoy lleuai ;i '|e Bilbao nna luciidísi-
ma. reprosenitaioióri do ila inlelectuali-
lad. de la invicta villa, arompañan-
Ip ail poeta vaisro señor Raísterra. 
Es la vez pa îmieiia qnie una coleeti-
/id.ad; ecmio esta visita noiioatra ciu-
iad. Imnrando nuestro Ateneo. 
A las jai'et© de da talude, eil iluatr* 
poeta citadlo, d a r á lectura de algunas 
página)- de su/s Jitrcls d!e¡ versos y 
urosa, qiue lleivan¡ por títnflos: «Las 
ulbreis (liüminofiíiiS)); «Llama roma.n-
:e»: «La semcillez de los seres»; «Las 
'ulas de lino»; «La obra de Trajano». 
A esta isojenimo fiesta de (•.(¡•.nfraicr-
nidaid i|:adráin asistir las señoras de 
las fam.iílias de los socios. 
0« Ontftaedsi a 
Burgoi!«1« 
OombinaeiÓE 
ñ% SsinUader a 




4 Irends ton «1 puebld d4 Ht&ci^g* 
on buen salto dt agua», b fi?*K™ 
iiarai alguna tadugtria. 
Parai informe»^ JOSK DH 9rm 
IIDSÍ Comercio, TORREAAVEíat^ 
Tía Cornelia. S», JARDIN.—Teléfono, 80 
Advertimos a los colaboradores ej. 
pontdneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, ni devuekt 
aquellos que no estime convenientt 
W-A/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVM̂^ 
A g e n c i a F I A T 
P L A Z A D E MUWIANCIA 
GRAN REBAJA D E PRECIOS EN 
COCHES DE TURISMO 
Torpedos 501, 1015 H P., 11.500 pe-
setas. 
Idem 505, 15'20 H P., siete plazae 
17.000. 
Idem) 510, seis cilindros, 2()'30 n p 
21.500. 
CHASIS> seis ciUinldros, tipo; nor-
mal, 10.500. 
Idem tipo sport, 18.000. 
Camionetas F . 2 y XV TF.R. 
Camiones de 4 y 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, montaio 
a la moderna. 
UNICO REPRESENTANTE PARA 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
R I C A R D O L A S T R A 
MdoUer de encerados 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrooarrill. 
GERARDO GONZALEZ 
Aümacén: MADRID, número 3.—Te-
léfono. ft-18.—SANTANBEB S 
L a i antigua» Mastín ai peCtoralei V 
Rincón, tan conocidas y usadas poí 
»1 público santanderino por BU ressl 
{•ado para comhatir la tos y piecciO' 
aes de garganta, se hallan de ventl 
m la droguería dt Pérez del Moliaí 
m la d© ViUafranci ^ Calrt fe Ü f 
farmacia dfl KráBlaL 
H mitad de s u precio 
vendo una partida grande de ta* 
ques y 'cestos .nuevos, de roble, d« 
bueníeiim.a Olíase, propiiois para des-l 
cai'gas de vapores de carbón y sal. 
Véndense en partidas sueltas & M 
su totalidad. _ , 
IníOiiurues en esta Admlinistrad^ 
P a r a m a t r i m o n i o 
sin hijos se cede baniio gabinete, con 
asistencia o sin ella. Informes, * | 
esta Administración. 
SOR LAS QQmpmiA* 
e n i c l o s e m a n a l de v a p o r e s 
HA M BURGO 
mpfecIiiffabFts G e s e l l s c M "HaDSi 
m BRBMBN 
Cada semana saldrá de los puerto* Üo Hanibargo, parS loo $8*^ 
íe Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, CAdiz y Sevilla, y6̂ 1 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. Jí 
También admite toda clase de carga con conocimiento <UJ'€C +̂J 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Npruegaj Finlandia y. otros puertoi 
Eóatico. 
PaxS mái Informes, dirigirá* a saa .conslgnatartotii 
GANDARA. I.—TELEFONO «1.—SANTANDER 
E i ín«jor tónico JJrie s í eonoce |>ara lai fe&bezí* Iifípide 13 . ^ ¡ f l 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la 'c&f oT̂  
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos cas03 , njflrf 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan preciosd v y 
r&do debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo íu99*Jr|i< 
que hermosea di ¡cabello, prescindienotó de las demás yirtudes P0 
justamente se le atribuyen. ^-M B 
Frascos de 1.50, «,50 % 9 f*9*mt* Lg Stiffists fetíM*» * 
^ ^ D a m t * aa Sántanagf, ft» l l iíoguOTlái a* HEH&S 1>»1¡ m $ 2 $ 
DE 
t e v b é n o D.E 1023. 
F r é x t a a s s a 
El 3 de MARZO saldrá de este puerto el magnífico vapor 
itieBtío carga; y pasajeros de i Juera, segitmda ©cxnióinlka y terceraciaüi* 
La siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva construc-
ción, 
igOOO toneladas de desplazamiento, admitleindo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase.; 
Este hermoso barco está construido con todos los adelaiotoB modernos tanto en lo que respecta al confort 
^ para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de. primem díase tiene varias habitacionee d» 
^g ran carntidad de camarotes individuailes, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con profueiój 
/ detalles útiles y agi-adables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón CU 
nmar tiene un salón comedor y sai- de recreo para niñoe-y un gran IIÍIU-jardín. Para el pasaje de segundí; 
^¿existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y d; 
¿tro'literas.. La instalación de la Creerá clase está eonsitruída con las mayores comodidades; tiiene un salór 
CU funiíir y un salón-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Loe pasaĵ eros de tercera dase po 
n disponer, además, de cámaro tos de dos, cuatro y de seis literaa, y 'os puentes de paseo soi?. amplioB j 
F.l día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de Santande 
Su capitán don Eduardo' Fano. 
ítlenao gásajerofl da toda,! clase y carga con destino ü HABAIPI g 
UCRUZ; 
IPRECIO DEE PASAJE EN TEROEÍRA; DiRDIIÜIISffi 
Para Habana, pesetas 535, má^ 32 pesetas de impuestaB.-
Para Veracr̂ iz, pesetas más 25,25 pesetas de impuestos. 
ITIBÍ^ÜE 33ISPONE DE CAMAROTE3 DE CUATRO l í l T S S M B flR 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
E! día 31 de enero, a las 3 de la maíianaí, saldrá de Santander el 
r 
ra trasbordar en Cádiz al vapor 
pe saildrá de aci¡ue.l puerto el 7 de febrero, admitiendo pasajeros de to-
•s clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
h-ecio del 7^aje en tercera ordinaria para anubos destinos, pesetas 
0, inás 25,10 de imipUestos.i 
El vapor. 
drá de Cádiz el Ifi de febrero; de Ga.rtajgena, d 17; de Valencia, el 18, 
3 Báneetona el 22, ¡para PORT SAID, SUEZ, COLOMBO, SiNGAPü 
y M'AtNILA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para 
s ipuntoe, para los cuales haya establecidos servicios regulares desde 
iptofi de escala antes citados, 
ira más iníorraes dirigirse a aug fconslgnajfcarfoi en Santander Seffe 
|p DE ANGEL PEREZ j COMPAKIA, paseo de Per^djí, M« 2^iíoa^ 
o3-—Dirección telegráfica y teleíónüca: «Gelpéreis»» 
rtar <3ê  âmIP0 Zámor* y Orense a Vigo, de Salamanca a W 
°™ portuguasa y otras Empresas Üe ferrocarriles y iranvías di 19 
Marma de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántk* |' 
'̂ oipresaa d̂  Navegación, nacionales y extranjería,»! Decl^máoj! ^ 
'ŝ ai Cardif por . el Almirantazgo portugués. 
«Dones de vapor.—.Menudo* pai» 
' í j fo^^rgicos . y jdoméstlcsfl 
m TT?*^810^' « ^ ^ &pnt« (KS¡ MADRID: goñ Raoíg® 
^TTOÍT' 91-^SANTANDER: Señoree Hijo de Angel Pérea y Compe 
^ a l . ^ 7 AVILES: ágent^i 1« Bmim&é HisJM KepañoJí..,-^ 
LUA. dea Rafael Toral. 
G A R A J E V A L L I N A Y C.A 
Sob-agencia de los aatomóTlIes C1TR0EH 
Automóviles {y (camiones de al-
quiler. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Prensa y maciizos Continental. 
Talleres de- ireparacionos y vulca-
nizados. 
Compra-venta a plazos y camhio di 
aulomióvilles nuevos v de ocasión. 
•Mathis coupé, lü H. P., 7.500 pe-
setas. 
España, 10, faetón, 11.500. 
Citroen, 5 H. P. (nuevo), 5.500. 
Benz, 8-20, limousin, 12.750. 
Ford seminuevo, tipo sport, dof 
asientois, rebajado, ruedas metal «cas 
Omniibus FIAT, 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asientos, 15.500. 
Omnibus BIEIRLIET, 4-0 asientos, 
18.500 pesetas. 
Cactíión {DINOS, ¡niuiev¡o, g 'tonela-
das. 
Camión BBRLIET, 4 toneladas, pe 
setas 7.000. 
G'ANGA.—Ja{lióin perfumado, quitt. 
toda clase de miancbas, especialmen 
te las de grasas; isirve para el aseo, 
la cdlada, etc.—Bote de 1 kilo, 1,50 
pesetas. 
San Fernando, 2.-—Teléfono 6-16 
MStMMB miyoSt iatft MARTINlf®. 
::S¿a fcaratoi nadii; piaUS i7itjü ^ 
f l j i n s u l t e n precio, 
JUAN DE HERRERA, «fc 
¿tus,- gabardinas y aniíorznei* Ps? 
^«ión y Bconomíar Vuélveni# tríji» 
$ gabanea desde QUINCE Ipesets*. 
Apartado de Correos de E L PÜWBU 
CANTABRO: Número «2. 





fllaseda Primera, lí .-Teíéiono 5-67 
^rvicio del Cena 
iSafliidas mienisuiallios de SANTANDER paira, HABANA, COLON, PANAMA 
y ipuientos de PEBiU y CHILE. 
V a p o r D ^ G ü M ^ e 2 * d e f ? r e -
Admit-e cairgia y pialsiajenos de Drimeira, seguinida initeaTinied'iia y tendal* 
ol|ase . „ y-. • ——*—. PREiCTO PAjRA HABANA Primiea^ clase, 1.709 pesetas, moluidos irwpBWStli» 
Segunda kiise, 1.014 peeetiais, íideim ídem. 
Initermedia, 871 ídiem idean.; 
Tereiena elasie, 557 idean ídem. 
Lai sigudemite isiailida la efectuará 0 yapoir OR1TA, ed 25 del m^rm.: 
da Francia e liiglaterra. 
O R O P E ^ ^ o l 11 d a f e b r e r o . 
Admite jxusa.jienos para LA ROCHELLE, PALLIGE y LIVBRPOOk, .ex-
pidáéndiotse billetes en combinación con di feira'ociarrü piara PABIS y ;IiOíN-
DIlEiS, 
LJievam médico, oocinieno y oaaniarerois espafidles, con órdenes de aten-
der esmieiiadaonienite al pasaje. Esta Aigeracia faojiliita^mieniús de-la ato«a>-
danjte comiida quie se siirve a los pasajeros en la traivesia. 
Trato esmieriadíaimo. Lujosas instaiaiciones. Rjeíbaíjals a fainliiaa-.y óatia-
nies reliigiosas.; 
Para toda clase de Informes, dirisirsea sns Hgenles en Sanfander 
de B 8 8 Í 9 m c h e a . - P i s 6 i á t V m i ñ . o ú m . i - T e l é f o n o 41 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte d ías 
\ i M m . M e i M n Oí 
f i i x i i i a i aalidas fijas de S m n ^ é 
I I v«p« i* é D A M ! s a l d r á mi 14 d a f a b r a r a * 
<* L E E R D A I I , >' a l T d a m a r z a . 
• & P A A R N D A M , *' a l 2 8 d a m a n o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera dase, Segunda EconónsS» 
o& y Tercera Clase para HABANA, yERACRUZ, TAMPICO Z NUEVA 
ORLEANSÍ 
P R E C I O S 
D E S T I N O i a clasi l"económica 3.a clan 
Habana PU. 1.825,25 Fta. BGTlb Pti. 657 
Veracruz.. 1.460'26 . • 600*21 
Tampico » 1.676'26 . 988 . eOO^ 
Nueva Orleane » LOCT'TÍ » Í V m 
En estos precios están incluidos todo» los ¡mapuestos, menos a N.UBVA 
)RLEANS, que son ocho dollars máfc. 
Estos vaipores son completamente nuevos, estando dotados cto tottút , 
os adelantos miodernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada wio. 
Sn primera clase los camarotes son de una y doe literas. En -aegMfnaál 
iconónuica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERGEIÍA 
GLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasajl 
ie TERCERA CLASE dispone, afie»^ ú*, magníficos COMEDORES, FU-
VIADORES, BAÑOS, DUCHAS y de r iiagnífica biblioteca, con obra*. 44 
'os mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
SE RECOMIEiNDA a los señores pasajeros, que se presenten en está 
Vigencia con CUATRO DIAS de ante'aoión, para tramitar Ja docníDaeinta» 
•ion de ©mbaírque y recoger sus billetes. 
Para teda clase de informes, dirigirse a sn Ajente en SANTANDER 
" GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principaJ.—Apartado 
Correos númiero 38.—TetLegramas y telefonemos, FRANGARGIA, —SAÎ -
TANDER. 
i 
| ^asncls «fie gnia. gSaütnys Uafi 
| íTSa yentajl 13 bícarbonate «c 
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FLANDRE, el 22 de marzo.—IESPAGNIE, el 22 de aW.-CíUBA, ^- 6 
mayo (prámier viaje de este magim'fico /buque).—HPLANODIRE, el 22 de naarya— 
ESPAGNE, eb 16 de juniio (piaña HABANA soüamienite^-JCUDA, el 23 ̂ dle rtt-
iwo.—BSIPAGNE, el 22 de julio.—CUBA, el 22 de aigasto.—ESPAGNE, :e9 'fil 
de septiemibre.—CUBA, el 22 de octubre.—iLAFAYETTE, el 6 de novieanibaw, 
—ESPACíNE, el 22 de noviembre.—CUBA, eít 6 de didileirñibr^.—PL^'D^^ -d 
22 de diciemib.re. 
DESCUENTOS SOBHK PRECIOS DE TARIFA % FAMIUAS DB 
DE TRES PASAJES ENTEROS| COMPAÑIAS DE TEATRO, TOÍR1 
PELOTARISy FUNCIONARIOS ESPAÑOiLiEi iíi SÜl BAIIICIAÍ • 
MUNIDADES RELIGIOSAS.: 
Para reservas de pasajes,- BSffí f| ^SStpTel Inferan f u blfesiiHi g M 
MsajeroB paj-a Habana y iVeracroi y detallei de todoi loi serrlctoii'H 
Pompafiía, dirigirse & loa fconslgnatarioí en Santander- ttBTtna.M m 
HlffOS, Paito d« Pírea*.- IB, bíijo.—Talétomo lUmM» « , 
I I B I U C A D I TALLAR, BISELAR !JI RESTAURAR TOD» DH t M 
RAS, ESPEJOS DB LAS FORMAS Y MEDIDAS OUE S E D E S B A A E S . 
¡•JOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRAS J E R A * 
E N C U A R T A P L A N A 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O x 
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D n a s u n t o i n t e r e s a n t e . 
El primer Congreso Nacio-
nal de Comercio Español 
en Ultramar. 
ACLARiAOIONES . A L ES-
TATIU/llO DEL, COiN'GRESO 
El» Coímiutíé • argiainiKaddir nal • Priniie] 
ÍDomigiiieeo .Ní^cdonall ded Coimoroio Es 
jKíiiñldl 'etti 'UiLtiPainuair, qúie paieailde 'eíJ 
peíVxrr mmisitro de Tualbajo, ComleirGic 
e LwdiiEatiria;, nos remiite pa/ra su poi 
blioatctón' lajs sigaiiienutieiís e imipiartari-
Itieis -íiídlo-Taipianles 'a|l ¡Esdiatuto ¡ ooTg'áiir 
oo d€il tüomjgiriei&o (ineall ardern de Ja Ptr'e 
siidleniaiia dleil Consejo de mimistiros de 
28 de â jovileimlbirie pjróxÁimio [pasado), 
sabré l̂ais canales ll¡iiii¿ajmos la atención 
de. Ids ofugaimlsmiois y corporacioniet 
econóniiicos y de los po'odiuiotoires y ex-
{•¡ioirtiaidoiries, en gieirupiiiiu!. 
¡EIJ PRIMIERJ GO'NiqRiESlO "NAdlO' 
OSPAiL D E L COMiERiGlO B9PAÑ0D EN 
IJÍLTRLAMAR, pOjanlteó, en iwiflneír tér-
mirw>, ean ¿1 ciaraictt/eir de una enes 
(dán previia, iniaipliazailíflle, el preblenn:? 
de lia ceiiiegiialoión de los coaniereianítief 
y paiodnetiOfftes españoil'es establecíMoí 
é n Uilifcpaimar, a fin de viriicnlia/rflos Í 
la eesnicanía niacional, lamito ipaira u-ti 
liKaiiiIiDS en bien de las intereses eco-
nómicas del reino, camo para recilni 
de ellas la infl/uieriioiia qniie su condi-
cíión de Adeflantados en la expansiór 
comiere i afl die EapañiaJ en Ultmniiair lies 
laslgna, y se enicaim esa oiTganiaaiciór 
dle las oamieíriaiiaintieis , y produdtore's 
esipatíidlies radiiica'dos en aicjuiellos pal 
ses en fonm â sdliidaria y ooüneisi.va so- ^ eJ seguindo jueiicdo en Maldrid y 
hre lâ  base de rearganiizaiaión dle las 
CáanaiOaB de Gomiarciio que Espafíia tie 
ne comistiütuídas, ya qiue no existe oíirc 
génjsiro dle orgarnisniias odlectiivioiE 
qu'o, oamo lias Cáimairas de Gomiercio 
respianidlara de un modo exacto ail C&-
IráH (r| ,coimi;ir:rl'a|! qiu|e meqiwieiiien .las 
fir.rn-üíac.ioijes de los rapeitidos comer-
cJamlies y praduiotares espafioíles edta-
bled'dos en AimiérLca y FiHiiipinas. 
Se i'nicia: par tánito, en España, la 
pkíI'iltSfda/ de ) tacrlTiaitiizaciióm dre ,su!s 
CíámiotiiaS de Gon^eaicio en el Extiran 
jeiro. camo lo hian venido reaüiiizandr 
en las úlitiimias i cilmco ajflas la mayo-
ría de tos países qpe aiiwiyan su pa 
liíiticiA d i expansión eeanómiica en esos 
•ftrgt.'iiniisn:!! is, singmikiiiiinien'te, Italia, 
Tramoia, Imigiliaitieirra y Bólgúea; y co-
ló consieciuieneia de .ella,x pero en se-
numldo tiénmima, se enaa/ra asimisMiic 
4 eslVudiio de los miedios de petnfec-
silonlimiiiento prc'ce&afl de(l intereamibik 
•omlefrcial y del examien de las aspa-
laiCiianl-as y necesidades do los prodiuc-
ocres y comerciantes esicañolies vinen-
ades en Amárica y Fiflipinas, en or-
len a su prapio intierés pecuHiair re-
aieinniaido ocm, ci piáis en donde ac 
E(l ol>jieto gÉnicrr¡8Ü del Consjresn., 
I i vi dle en dos giramdies giraiDics, corres-
nlíraidlieinítíí el ^riróígijó a illa; ccillegia-
"ñtitk de' ios coimiercTOintes y produc 
.lr(ri«3 eaprlaoleis iclsibalhllecúidds en, Ull-
p.amiQlr. en lais Cámiaírais de Comiercic 
spaJñcilaB, y a la recirgian-ización to 
all de ésitas, y coirrespondienite ei se 
rundo a los diversos aspectos de !<• 
iécnica counvrircull, cuyo perfecciona 
ntiento constíituye una necesidad 'evi• 
lente paila que' Espa-ña pueda iiíitien 
Silfloafr m\-J rj|lajoionels oomlerciaile? 
;on Ullitiramair, añadiendo a. eáte se 
guindo' grupo del cuestiananio, todio? 
nqjuielllos demias temas de interés ge 
n(éM|l, pjara dis cairálatier exclujsáva-
nante cainlerciiall qiuié se alcuierden poi 
ñ Cumié oirgianiiaadoir, o que sean ? 
festie prepuestos y poir1 él aceptadla? 
antes de l a aipentuira deil Gangreso 
lespeltando aisí eil deirecbo de iniciati-
\n. qiue tienen diesde lviies?o en refta-
okVn con ell Congreso, todos los ciu 
dladianas españoles, pero en part.icu 
lar' aq[uéllois que peirtienazcian o se ins 
criban ail Gcmgr&so. 
Este queda constituido por los es 
palñollies que aletúan en la Mertrctyíoili i 
ptcíi* los espiañrlles radü'cadlas en Ull'tira 
orl^ír^ EÉie« íHHtiiancis paihíden, seir, < 
hien dielegadlcis die lais Cáimiatras_ d( 
Oamleircio, ccmisitriituíidas en, lo«_ di ver 
BOS países, de Aimérica y Eiilipiinas, r 
'dieileigadois de las Asaeiainioinies de es 
pcVñldlieis oonsltiituídias en aquellos pal 
sei^'de AmlériGiai donde no, existen oir, 
ganiizlaidiate Gámiaiilal9 die "Oomlerckk 
En puntlo a la, 7-eipíiiegenta<,i6n de lf, 
ricoiricinúa Esipuiñicila mieitiroipolitana _e] 
Oabiiemriió bal diesiignadio las argani?' 
mw; oñcilailes de la Eeomomía maiciio 
nal que deben prestar ail ConMireso & 
oancurrsa, y en tal siamtido la Bres: 
dencia diel' Consiejo de ¡minMiros, hí 
desi'igniadio dh'ectamientie rpnrespntaick 
mes de los mnniislten'ois de Estado. Tlrr 
bajo. Cicimleírclio e Indiui^ria. y de Fo-
mento': dle lais Diireccionieis die Aduan a/ 
v die Clrirneos: die Ja Gonnisiún proite'' 
Itmra de l a nirodiuicr.ión nacinnail; de ló? 
Clnínisieiiois Surleiriirires die Gá.minirns Qfi 
rriaCoi-i' de Crmieiiciio. Indusitriia, y Nla.̂ e 
paHón, RaWcan-'io', FeiToviiaa-io. de F f 
mnrito de la Pnnir.iipidlald. Tniduisit!vi..'i,1 • 
CTNDDIFWCÍI?!': deil GcmWé Dfirinil del L i -
) '-n: del Fomento del Tiraba-io Com'er-
c'iafl: de la Diga Naeional de Praduc-
íores; de la A^xiación general de Ga-
- " L a (Secretaría del Comiitó organi-
zad oa-, de acuerdo, con l a Comisión 
Ejecutiva de éste, confía a especia-
Imaa la redacción de an¡te-Ponencias 
y estaia servirán de base de discu-
sión y estudio a l Comité organizador 
dividido en grupos, para determinar 
Ja orientación y conclusiones deñni-
Livais, en redación con cada tema, 
con el concurso de los asesores técni-
cos del Congreso. 
Las enmiendas relacionadas con el 
primeir gnuipo idei cuestionario gene-
rail déO Cangreso, o sea el que afecta 
a\las Cáirnarais eeipañolas de . Comer-
ciiio en Wétááháx, deberiin ser presen-
tadas en la Secretaría del Comité or-
ganizador, en Rarceílona, antes del 
27 de marzo. Es el ¡período de Madrid 
en que sólo podrán tomar parte ac-
tiva las representaciones corporati-
vas .de la Elconomía peninsular, de-
signadas por efl Gobiemo y las dele 
paciones cenporat ivas de las Cáma 
ras espaiñalas de Comercio, constituí 
das eoi Aunéiíiica y Fiilipinas, y en su 
defoilo las Asociaciones español a.1: 
lesignadas en eil Estaituto; los voto? 
serán corporaitivos, correspondiendo, 
por tanto, uno solo a cada deJega-
zión, tanto para- las de carácter me 
Irapalitano, oamo para, la de Ultra-
•níir. En. el tercer período, en que se 
liscuitirán los diversas aspectos qny. 
atfelctt;^ í-íl peinfeioc'iionamien'to de .la 
léniiica y prácticas del Comercio hís-
oanio-amefricaino, ios votos serán,-jen 
camihio. inídividua^es todos ellos. 
.Las Conripañfas de ferrocarriles" de 
\iadrid. Zaragoza y Alicante, Norte 
y Andaluces, lian concedido una re 
baija. conisideralblle en ilcs viafjes .de 
todos los congresistas y Sus familias 
imuijer e ihijos). 
Las iinsicriipiciion'es de Santander, 
VaJlaidolid, .Palenicia, Burgos, Logí' 
lo. Avila., León, Soria, Segovia, Z 
ñora- y 'Salaimanea, deluen diiigirse 
KWV • VVVVVVVÎ^̂^̂VVVVVVVVVVX̂AA/VVVVVVVVVVV VVVWVVVVWVVVVbVVVVVVWWVVVVV̂^ 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
oladieffos; - dle los organismos agrairios, 
le la Cawa de Amjáriica de B'arceflíona; 
le la Unión Ibero-ArnTiea-iicana de Ma-
'cidj de las Oomiités Organizadores de 
a Eix/pcisñición intennajcionial de Indusr 
rias efléatricas de Barcelona y Gene-
riafl Espaiñldle de esta capitaí, de la 
Exposición Ibero-Amleaiicana de Sevi-
lla, de los Gejntiros y Asociaeiones de 
Vdaijiantels de Goóneircio y de los Co-
legios periciaflas meraamltilés y EBcfae-
las de Goan'ercio. 
-Adeniiás puedan sea* miiemibros del 
Glangireso todos las ixradu'ctaiies y oo-
mieaiciantes esipaíñoiles y sus asociadas, 
"leisitílentes en el Reino, que se inscri-
txain al miismip, dentro dell jiazio regla-
nientario1, o sea antes del primiero de 
niairao prróximio. 
Las denegaciones de las Cáman'as de 
xoneirciio, y eni su deflecitío, de las Aso-
ciaciones espaifualals constituidas en 
Jtt'ta-aanar, y, ;por consiiguiente las per-
uanas que las Megiien, lo mismo que 
as delegaciones de la Economía na 
-ianail, nueitircpdliiitiana, designadcis por 
a Rresiidenciia dial Consejo de minis-
iros, y los eleniientas que las consti-
uyen, padián asistir a todos los aleto 
lled Clangreso, tomaindo parte en todas 
•̂ s vcitaiciones, tanrto lais que se pro-
luizc'an en el pe/ríodo pneipairatorio de 
iairceOoníi;, como lias que se ]moduz¡can 
n el temoGr pienfiodo en Seiviilla. 
En CÍU¡III1)Í,O ilois demás miemibras del 
Clcngiiieso podiráni asistir a todas las 
esránes y actos, y tomar parte en las 
muisianes y votaciones del tiercer pe-
Tíiodo (Slevilla), o sea el refente al se-
gumido gutupa dell cuestionairio (gene 
a(l (Técíiiiica comeoTcial en su© diver-
SCIIS aspectos), pero, en "punió al pri-
ncir ginupo del culestioniairiO, reliaclo-
lado con la rectrgianización de las Cá-
nairas etsipafldliaB de Ocimercio, só lo po-
liráni espresau" .su oipiiniKxn en el parió 
io preipairtiltorio en, Bairicicllqniai pelro nc 
Tiinn.r pairte en las del iibeiracianies re-
aciiiannidiai.s con este grupo del culestio-
na;rio, o- sea las que aun ean-ácter pre 
••.iainaloriio. tendii'án luigar en Barcelo 
ila. y con cairácteir oficial en Madrid 
iSe hia eií^tahli^^ido esta diferencia df 
• b'iiai; teniendo en cuenta que todr 
o que aifecta a la reorgianización df 
as Cámanlals espafioIiaB de Gomiercio er 
Jjltíramiair, poo* el1 cairácter oñcial de es 
os orgamiiismcs, del>e bacerse .de co-
"iiím acuerdo con el Esttado, con la.' 
'áimiairas esnalñlclas de Comercio, In 
Mrsrtnia y Navegación^, y con los de 
nás organiismas aficiaiés de la Econo 
nía nacianal metiroimalitana, y que 
'e haber caneedido el dareoho aimpQlr 
'ed iiscusión y vot^aeión incluso a loí 
'e disca7i>ión. y yortíwáón innluso a loi 
n. lo neliaiciicnaido coin esî e tenna, oa.tvi 
i.I, baiibiese pedido aaumrir cnue lucbei 
'e grupos o incll)Us<o de cairáoter per 
anal, se pUainflealsen en el Gongresc 
•eíriudiciaindo el éxito del mismo. 
Sabe el Gabiarno que Son numero 
••os e importantes los elementos mer 
•antiles nacionolles establecidos e? 
'os países de Uiltramar, que por di 
•ersas razones actúan boy fuera d» 
as Cámaras de Camei,|aio españolai* 
i l l i constituidas, y estima crue k 
>pinión de estos elementos debe sei 
El Consejo de ministros sel 
ocupa de las cuestiones del 
a 
la Cámara de Comercio de Valla-
lolid. 
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El día en Barcelona. 
en ida en cuenta, y en ef e cto podr;11 
Ñerlo, ya 'que como se ha indicado 
m el período preparaitorio (Barcelo-
m) , podrán los mi sanos exponer sr 
:uicio en todo -cuanto se relaciow 
on las Cámaras de Comierclio espá-
lalas con coonpileta libertad, pero hr 
mtend,ido el Gobierno, pan-a. evitar íf 
eventualidad de todo desconcierto 
fue en las sesiones de carácter polé 
mico, reílaifionadnls icón f\úe\ temp 
fu,T{damenitail de las Cáma.ras espa-
ialas de Ccmercio, no podía i r máí 
i l lá con resipecto a Qa intervlenr-iór 
mdividuall v libre de los eoimei-cian 
tes y prodlulctoirps españoles. No sr 
'es exciluye, por lo tanto, de interve-
air em eat.Ei parte esencial y capita,!] 
'ima dipil Congireso; lo úniico que éf 
ha hecho es encauzar la forma de 
v-sta linte'rvención .! -
En cambio, en ; piunto a las venta-
as de carácter maiterial que se ofre 
en a" los conigresistas, son ¡nara to 
los igúalles, dei modo oiue las mis-
nas concesiones' de boniifí'ca'ción er 
os precios de los viaieis marít imos y 
terrestres que se conceden a los espa-
ñoles que procedentes de Ultramar 
ostenten remresientarl'ión dé Cámarap 
eifoaííolas de Comercio o de Asocia-
ciones espaaTolas donde aquellas nr 
existan, se otorgan a los de igu'ai' 
'laluiraleza cmiiO' aeiuidaÉ' al Conffreso 
en calidad: de miiembros individúale^ 
del mismo. 
El Comité ors:ani/ador es el i'mirr 
^onente IdeiT Congreso. Se ha esta-
lecido e?fe sisieina a fin de dar ma-
yor autoridad a ilae Ponencias, v P1 
U n m i t i n I z q u i e r d i s t a ; 
BAÍRCEILONA, iBn el Centro au-
«iioiimista de dieipandiehites de Comer 
o, se ha oeilietbíiado esta mañana e 
l i t in o/rga/niizado por las izquii-nki-. 
Entine lus oiradoires que hicieron uso 
e ta jiiailúiJnra figuriaron los eeñoreí-
Caclá y Miaircefl'-imio Domiingo. 
El primieni die') lectua-a de unas cuer 
Illas enviialdas ]>ar el señor Alomar, 
ue no pndo asistir al acto-. 
A cnntiinuación el señor Macáá- pro-
uuncáó un discuirso, en el que mani-
estó que eirá'complietamente imlnl li a-
'lar de Fede/raiciones, ya que ello sig 
lifica un pacto entre el amo y los obre 
os. 
Afirmó que esto no puiede oevairso a 
aibo en tanto one no se haya canse-
i'ido la m á s absoflnta indepen,den,ciia 
Dijo qüie el trabajo a. reailkar por 
odas lo® caltiananes debe ser enioami 
•lado a comseiguiir la indiai^endeneia, 
' lulego se verá si oonviene i r a la 
^ederaleióUi. 
Desde luiego^-itermiiinó diciendo—Ca-
iiluña no debe meizcHainse en ninguna 
nlenm de conquipita. i 
Miaii-ceílino Doamingo glosó los párra-
os de ios oradores. 
Durante su discurso fué interrum-
ido varias •veices, viéndose oWigado 
«, reírirarse de la tribuna. 
Ail darse por tamainado el acto se 
anitó eíl himno die los Secadores. 
UN OBBÍERJO MUERTO 
En la Plliazia de Estanislao Figueras 
•n descoiniacido hizo un disparo con 
ra el obirero Felipe Jimiénez Mestre. 
le 24 aiñcis, causándio le ' t r es ' heridas 
"raives, dos en el-lw-aao y una en el 
wo vientre. 
Ell agresar h u y ó ' y el hOTÍdo fué 
•emdncido al Hospiiitiail Glínico, dan-
e fallierii'i. 
El suceso ha causado gran impre-
ión emitiré los obreros. 
Siegún se hia sabido el algresofr ha 
ido un tal Rabalt, afiliiado al Sindica-
o Libre. 
I.OS sind ¡caitos lín/icos hian enviaidc 
••na nota a los periódicos en la que 
eicuieridan ía actilud en que se han 
olociado en al conflicto del Metrapoli-
ano. 
A añiden quie ellos se apirestan a de-
•pmdleirse en el caso de que los del 
"iindlcalto libre quieran tomar reprc 
-aliias. 
Ell Connníó de hUeiiaa de las ol-xra.s 
Vfl Ml0itiropalita!no. al kispender. en 
leñiail de duelo el mi t in que habían or-
•anizado, se comipiromete a poner en 
ilaro el atentado. 
•Kfliv el nirrró«'to d^ dar al aelto die1 
mitienro de Feüiipe Jiménez gran im-
noírtancia. 
Existe la idea de susmender el tra-
baijo en todos los talleres y fábricas 
ú día del entierro. 
DE FUTBOL 
BARCELONA, 2.—Hoy se han cele-
>TWida dos- na.rtiidos de balomnié. 
Uno de estos nartidns lia, sido entre 
-"1 Ba:nid de Viena V el 'reserva del 
•̂ a.rceGona, ganado éste por cuadro o 
^ero. 
El otro partido fu pingado entre fd 
TJ. T. E., de Budaipest, y él Eurapn. 
mraced'imlieniti? qjue se adopta íes ©1 ganando los húngaros por si¿te a 
iguiente: tino. 
m GOBERNACION 
• MADRIDi 2.—El duqne de Alttlodp-
var deí Valle no' tenia hoy un! i, 
que comunicar a li s periqdiislais. 
Sólo diíjo a ^stos que había respibl-
do l a visita il.cl golvernador civil de 
Alava.. 
1)K:E E L SE^OR CHA,PAI'RII-.TA 
El . ministro del Trabajo, eeiló] 
Gbaipapnleta, dijo esta nuañana a ios 
periodistas que. CÁ-M motivo de la 
agitac'KVii, que existo entre la Socie-
dad «Rabasá Mortáa), do Cataluña, y 
do fes ipr-oti ftas 'de los pmpic'tario^ 
de. tiew'as, lia CiCmenzadó el estudi< 
del asipsiGifcoi sociial de la 1 ierra. 
Añadió gjue ha prdenadti aS Institu-
to 3e R/etf'órjnas Sr'-ialeis' oue nomhi'i 
urna, ponencia que fcrmiuíe un pro 
yecto do ley i-elucienado con estt 
asuntoi !¡iara." Iter^arJo a }as portes: 
proyecto que será uno do los coíü 
iionentos de ila obra que éO ministre 
se ¡propone llevar a cabo, en la quf 
figura la creación deJ Banco Agríco-
la; raiCdiificación de PiV-iti s y refor 
ma de Ifv de accidentes de trabaja 
en el ©aírátpoii 
DE lEISTAí^-i 
El miniisiro de Estad*», señor Alba 
dijo a. Ici's ]>eii-i.od islas que Lloví 
George, a,! sa.Mr <•'•' A.ls>cciras para s; 
paiDs, lia tellegíafiado al alto coinisa 
rjo interinn, señor López F^-írer 
aigraideciendlo las atenciones one li 
ha dispensado Esnaña en su viajo £ 
Manrucieos, y mastrándicso bien im 
presioinado de la situación de la zo-
na Occidcnta-I, que ha visitado. 
HABLANDO'CON EL SEÑO© GAS 
SET 
Haililaiwlo hoy con JeB poriod¡-fa.-
el señor Gasset, desmintió 'Jas decía 
ra.-.fones atribuidas al presidente fat 
la Cá.maira de Comercio de Madrid 
señor Prats, sobre cargos reinuñera-
dps en la Junta do- SubsistoneiaR. 
,.Só!o LpS inspectores 1 .-unIrán una 
pequeña graitiifieíiic^i'.n para que Jes 
sirva, de estímulo. 
GAMBO Y ALHUCEMAS 
El presidente del Consejo, hablan 
do con Jos iperiodislas, les dijo qm 
•sta. mañana le había visitado elve> 
• 11 i i i ¡ s i )"i i señor Cambo, el cual le ha 
hia dado el pésame .por el falleci 
miento de su madre política. 
Después—agregó el marqués de Al 
hucemas—el señor Cambó me ha ha 
bfládo acerca del problema catalán. 
'Se ailuidió a lo que ha diaho un pe 
liiidicoj relativo a que el señor Vi 
llanueva no va a Marruecos por ha-
bérsele puesto nn veto. 
El marqués desmintió esta aspécii 
y aíladió: 
—.El señor Viillanueva ba estade 
enfeimo y se -propone i r a convale 
••er a Málaga, o a una finca de la si i 
rra de Córdoba,^ 
Uno de los periodistas habí.» de di 
Qóu&feades que han surgido i>aia Ir 
celebraicií'.n del Consejo de hoy, y ef 
l^residento dijo que era la primerí 
nolicia. que tenía, relacionada cor 
djiteho particular. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Después de las cinco y media dr 
a tarde- quedaron reunidas to. n.i-
itetros en la Presidencia para ede 
bra.r Consejo. 
• Los miniistros de Instrucción pii 
Iv'li'ca. y Marina no dijeron naca al 
entrar. 
,EI de Fomento manifestó que si 
había tiempo se ocuparía de ia peti-
íipn de ¡os a^ineultores de Saiiaman-
ca, que cruieren exiportar lenteias y 
•1 está dispuesto a conceder ia'auto-
mación , siempre que en el aiercadc 
río^ional e.-ítellllezican, una rebaja de 
sesenta- céntimos. 
El ministro de Estado dijo que cor 
sinceridad tenía que manifestar a los 
periodistas sus impresiones ¡xx-.ImM 
tas respecto del resultado de las con 
versaciones que estos días ha venido 
celebrando con el señor Echevarrh-
ta. 
Agrcgr que en otro país cualquie-
ra si/una persona, hace lo que h'i h«' 
dio el señor Echevarrieta, acaJland. 
toda clase, do pasiones, so dispon-
drían a apla.udir su actitud; pe:o él 
•cñor Echevarrieta se muestra, dolida 
de la campaña de una parte do la 
•>re.hsa, y a conser^encia de ella pe 
presenta irreduntible a colaborar en 
la obra de pacificación. 
Los 'homair.etf? de iGobífeirruo—vónií 
nuó diciendo el señor Alba.—eista,mos 
«"bliigados 'en algunos mom,en,1.us a so-
breponernos a osas camiirafi.!.- políti-
cas; pero no puede exi^iírsf! V inis-
mo de hombreis como el señor Echo-
vairrieta, que ha pemanacido cons 
tsucitaínente al margen de todas IAJS 
maniobras. 
.' Carnipañas de esa índoGe aun en la 
orensa francesa que, como es «abido. 
suele excederse, no son tobiublos. 
i ur eso ®e mviestra el rainistro piii 
que imedan venir, de da ate4-,,,-,,, 
.del señor Schevarrieta, nô  S()| 
!ani;.-i¡:!aii'á.-,ei! Gobierno, sin» [ J M 
la oiici'oi. 
Cuan i i liego eJ ministro de Gr 
y liisl;v¡a. se le preguntó si ^u. 
go de la fuga del ex coronel Tm 
Arroyo, y el conde do Roir.artwji 
contcsitó: ,"<l 
—Si se hubiera fugado un OI.ÍAÍ j 
lo :abría saibido en seguida. "^1 
Tr-vs auartcs de híira .iespuvSii nj 
gó el aninisrtro de la Gi.vrr.i^-"Jj 
'••i retrasado a cons^n-viuia \k 'J \ 
lloista faiiniliar. que crlebr.aba hn" ^ 
interroga roa Ir,, ifa 
de la fuga de j m l i - : . i - acorra. 
Ai'royi'. y na ¡i esto :• 
—Si qiuo . .-.la mañana, cuamlo jJ 
•e.ci.bi a los pí-riodislas, se cn-.yó-.i'" 
•'•ra. p'a.ra evitar dar urna o'nxifh 
ion. P-TO no los recibí qxirqyc ¿ 
•.ncniilr;;!':!" MI eJ enlici ro del d i i ^ 
lo -soñor Raboso, ron qoion me >nú 
unislad qjuie nadie puede negar, ad 
me en cieai5i.i--.ncs haya, habido disjjy] 
•ias y aunoaie ahora no peiA'í^a 
ca a mi gr-uix>. 
. AgTi-cigó que to único que sabía, 
'¡ne hacía cuatro d ías el ex com 
'iménoí Arroyo se había pucaifljl 
leí Ju ,..ado m¡Hitar, 
v bus demás mimislral 
laración alguna. 1 
rminó a las nueve i 
liiispíüsicnn 




El ministro de Fomento rnánifaj 
ó a la salida que no había teniji 
ieimixi' do tratar de las cuestiones i 
oibía aonneiado. 
• Todo el tiempo lo había emplei 
i l ministro de Estado on dar (¡M 
te :v ¡7"-^ de interés, rdaoiücad-» 
XXI) Mairuí'e.cs. 
É3 ministro de Estado dijo qne t | 
'o lo que se había tratado en " 
¿jOnseij i figuraba en la nota ofic 
v añadió 'que hoy conferenciaría 
•] s,|.rV.r Ivebovarrieta. y con c-1 seilij 
'/»]*<'•-/. Ferror, para que venga <i li,v| 
>aña. 
E l " m i nistro d el • T ra b a j o fué d 
largado de facilitar la nota oñeiw 
^ue diloe a s í : 
«El minjstro de Estado dio cam 
lie las conferencias que ha vsaido'i 
'ebrando (ion el señor Ecbovarriel 
v do las noticias recibidas del'alU 
'omisario interino en Marruecos 
bre la liberación de los prisioncroij 
El Consejo conoció con satirfaí 
:.i6n ;estas noticiáis y expresó su 
ilnd en nombre de la nación, ü p 
•izando ail presidente y a los máS 
'.ros conresipondientes para Pi i - i 
'os medios de hacer efectiva iÍP',i! 
nanera Qiegall esa saitisfacción. 
Se nombró una. ponencia compiH 
a ijx>r los ministros de Marina, Giif| 
•va e Instnieción pública. 
Se designó la delegación del 
lierno qne ba de acudir a la Comíj 
da internación a J del desarme. 
So .despacharon varios expedienlq 
1 ellos -uno de Gracia y 
'•olativo a un indulto, y dos de^ 
ñenda.» 
GHAPAPRIETA, PREOCUP-AIi", 
El ministro del Trabajo eelá F j 
hipado ipor l a campaña de agTC| 
•ión contra la «Rabassa moría', «" 
Cataluña. 
este os un afecto ci 
a tierra y que haJJj 




io líos datos 
nna ley que 
Fascistas y nacionalistas. 
c o n muertW| 
y h e r i d o s 
ÑAPOLES.—Se finn 
sangrientos sucesos en nara.lo. 
fe fascistas y nacionnüstaí. M 
Les fascistas asaltaron el f^ . 
le una organización uaciona'1̂  
A consecuencia de 'a 
sultaron dos-muertos y se*sJ¡|¡3 
De un accidenta de avlacig1 
H o y s e e n t e r r a r á a l * j 
p l t á n M o n t e r o . 
1 MADRID, 2.—Mañana, a 
ce, se verificará el entierro ( 
íán aviador señor Montero, 
do a consecuencia, del aL'c^?ni0 , 
rrido ayer en Puerla He ^ '^¿p j 
Por la capilla ardiente del P " 
tal de Carabanchel -han .,jeSl1 
M ^ s las autoridades miH^1'̂ .' 
El teniente Lamberti lia m 
'do hoy. dentro de'la SraVfitl 
su estado. 
